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 6LQ HPEDUJR WDO FRPR GHPXHVWUD FRQ HORFXHQFLD HO WUDEDMR TXH
DTXtVHSUHVHQWDHO´JUDQVDOWRµSDUDFHUUDUODEUHFKDGLJLWDOSRUODYtDGH
ORV VLVWHPDV HGXFDWLYRV QR VH UHVWULQJH D GLVSRQHU GH FRPSXWDGRUDV R
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6
PRQLWRUHV VH WUDWD GH SURFHVDU H LQWHUFDPELDU LQIRUPDFLyQ GH DYDQ]DU







'H ORV GLVWLQWRV FRPSRQHQWHV FRQVLGHUDGRV HQ HVWH GRFXPHQWR
HV LQGLVFXWLEOH TXH HO DFFHVR HV HO TXHKD WHQLGRPD\RUGHVDUUROOR HQWUH
ODVSROtWLFDV LPSOHPHQWDGDVHQ$PpULFD/DWLQD(QHIHFWR VHKDQKHFKR
VLJQLILFDWLYDVLQYHUVLRQHVHQODLQVWDODFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSDPLHQWR
WHFQROyJLFR HQ ODV HVFXHODV OR TXHKD IDFLOLWDGRTXH HVWDV VH FRQYLHUWDQ
HQ XQD SXHUWD GH HQWUDGD DOPXQGR GLJLWDO SDUD DPSOLRV VHFWRUHV GH OD
SREODFLyQ3RUFLHUWRSHUVLVWHQEUHFKDVGHDFFHVRHQWUHGLIHUHQWHVVHJPHQWRV






$ SDUWLU GH HVWRV RWURV DVSHFWRV HQ HO OLEUR TXH DTXt VH SUHVHQWD
VH HYDO~DQ ODV GLYHUVDV EUHFKDV TXH YDQPiV DOOi GHOPHUR DFFHVR D ODV
WHFQRORJtDVEUHFKDGHFRQWHQLGREUHFKDTXHVHRULJLQDHQHOXVRTXHVH











HQ ORV HVWXGLDQWHV GH KDELOLGDGHV FRJQLWLYDV KDELOLGDGHV GLJLWDOHV
LQIRUPDFLRQDOHV\KDELOLGDGHVFXUULFXODUHV




















LQWHJUD ORVGLVWLQWRV DVSHFWRVTXH VH DERUGDQHQ OD LPSOHPHQWDFLyQGH
XQDSROtWLFD
3URPRYHUPD\RU LJXDOGDGGHDFFHVRXVR\DSUHQGL]DMHGH ODV7,&









(VWH GRFXPHQWR HV IUXWR GH OD FRRSHUDFLyQ HQWUH OD &(3$/ \




















\SROtWLFD(QHVWH VHQWLGRGHVGHKDFH\D FDVLGRVGpFDGDV OD&RPLVLyQ
(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH&(3$/\OD2UJDQL]DFLyQGH
ODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\OD&XOWXUD81(6&2
VRVWLHQHQ TXH OD HGXFDFLyQ HV HOPHGLRPiV LGyQHR SDUD DVHJXUDU XQ
GLQDPLVPRSURGXFWLYRFRQHTXLGDGVRFLDOWHQGHUSXHQWHVGHFRPXQLFDFLyQ
HQHO VHQRGH ODV VRFLHGDGHVPXOWLFXOWXUDOHV \ IRUWDOHFHU ODVGHPRFUDFLDV
EDVDGDVHQHOHMHUFLFLRDPSOLDGR\VLQH[FOXVLRQHVGHODFLXGDGDQtD



































HQ HO DFFHVR HIHFWLYR GH ORV MyYHQHV DO SULPHU \ DO VHJXQGR FLFOR GH OD
HQVHxDQ]DVHFXQGDULD
6LQ HPEDUJR ORV DYDQFHV HQPDWHULD GH DFFHVR SURJUHVLyQ \
FRQFOXVLyQQRKDQVLGRXQLIRUPHV/D&(3$/KDSODQWHDGRTXHDSHVDU
GHHVRVDYDQFHVSHUVLVWHQJUDQGHVGHVDItRVHGXFDWLYRVHQ ODDJHQGDGH




(O JUDQ UHWR SDUD XQD UHJLyQ FRQ QLYHOHV DOWRV GH GHVLJXDOGDG HV


























































SROtWLFDV S~EOLFDV GH OD UHJLyQ GHEHUtDQ HYROXFLRQDU KDFLD HVWD VHJXQGD
SHUVSHFWLYDRHQIRTXHGH´7,&paraHOGHVDUUROORµ3HUHV\+LOEHUW
/D FRQFHSFLyQ GH ODV ´7,& para HO GHVDUUROORµ TXH ODV FRQVLGHUD





















HO DQiOLVLVPXOWLGLPHQVLRQDO GH ODV SROtWLFDV \ ORV SURJUDPDV TXH WLHQHQ




&RPR LQIRUPDFLyQ GH FRQWH[WR HV LPSRUWDQWH VXEUD\DU TXH HVWD
SXEOLFDFLyQDVtFRPRORVGLYHUVRVHVWXGLRVHQORVTXHVHEDVDVHSUHSDUy
HQ HOPDUFR GHO SUR\HFWR ´'LiORJR SROtWLFR LQFOXVLYR H LQWHUFDPELR GH
H[SHULHQFLDVµ TXH KD VLGR HMHFXWDGR SRU OD&(3$/ \ IRUPD SDUWH GHO
3URJUDPD#/,6 (VWH ~OWLPR HV OD FRQWLQXDFLyQ GH OD LQLFLDWLYD GH
1 Puede encontrarse más información sobre esta cuestión en el capítulo I. 
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FRPRSDUWHGH ODV DFWLYLGDGHV HQSURGH OD UHGXFFLyQGH ODSREUH]D ODV
GHVLJXDOGDGHV\ODH[FOXVLyQVRFLDOGHFRQIRUPLGDGFRQORV2EMHWLYRVGH
'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHODV1DFLRQHV8QLGDV(OGLiORJR\ODFRRSHUDFLyQ






FDStWXORV'DGR TXH OD H[LVWHQFLD R LQH[LVWHQFLD GH SROtWLFDV GH7,& HQ
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Capítulo I 









DFDERDFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDVFRQ ODV7,&HQ HO iPELWRHGXFDWLYR6H








1.  Cumbres mundiales sobre la sociedad de la información
(OFRQFHSWRGH´VRFLHGDGGH OD LQIRUPDFLyQµKDFH UHIHUHQFLD DXQ
SDUDGLJPDTXHHVWiGDQGROXJDUDSURIXQGRVFDPELRVHQQXHVWURPXQGR



































(QHVWDFXPEUH VHSXVRGHPDQLILHVWRHO FRPSURPLVRGH ORVJRELHUQRV







1 Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Ginebra, 2005.
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/D VHJXQGD FXPEUH WXYR SRU REMHWR SRQHU HQPDUFKD HO 3ODQ GH
$FFLyQ GH*LQHEUD KDOODU VROXFLRQHV \ DOFDQ]DU DFXHUGRV HQPDWHULD
GH JRELHUQR GH ,QWHUQHWPHFDQLVPRV GH ILQDQFLDFLyQ \ VHJXLPLHQWR \







La sociedad de la información es un sistema económico y social donde el conocimiento 
y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que 
representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el 
desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiere profundizar principios 
fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro del contexto más 
amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, 
el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso 
económico y la  equidad social. 'HFODUDFLyQGH%iYDUR




HQWUH  \  SRU OD UHG UHJLRQDO VH GHVWDFy OD LPSRUWDQFLD GH OD
FRODERUDFLyQHQWUHODVSDUWHVLQWHUHVDGDVSDUDKDFHUIUHQWHDOGHVDItRGHFUHDU
2 Véase la Declaración de Principios de Ginebra (2003). 








































PHWDV UHODFLRQDGDV FRQ OD FDSDFLWDFLyQ HO HVWDEOHFLPLHQWR GH UHGHV GH
LQYHVWLJDFLyQ\HGXFDFLyQ\HOGHVDUUROORFLHQWtILFR\WHFQROyJLFR3RU~OWLPR
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Metas de educación del plan eLAC2010
Entorno
1**                 Desarrollar programas de estudio que contemplen el manejo de datos, información y conocimiento y que refuercen el trabajo en 
equipo, la capacidad de aprender y de resolver problemas.
2**                 Elaborar estudios anuales sobre el impacto del uso de las TIC en el sistema educativo, en que se aborden, entre otros temas, los 
siguientes: impacto de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos en los ámbitos privado 
y público, nivel de uso de las TIC por parte de los profesores como complemento en sus clases y situación de desarrollo de los 
softwares educativos.
Acceso
3*                      Conectar a Internet, preferiblemente de banda ancha, al 70% de las instituciones de enseñanza pública o triplicar el número actual.
Capacidades
4* Asegurar que el 90% de los estudiantes, al terminar su ciclo escolar, hayan utilizado computadores para propósitos educativos 
por  un mínimo de 100 horas o duplicar el número actual. Dicha utilización requiere capacitación adecuada según el nivel y tipo de 
educación y debería contribuir a sus competencias laborales.
5*                      Capacitar al 70% de los profesores en el uso de las TIC o triplicar el número actual.
6* Capacitar al 70% de los profesores y funcionarios públicos del sector de la educación en la aplicación de las TIC para la elaboración 
de programas de estudio de la enseñanza o triplicar el número actual.
Aplicaciones y contenido
7* Asegurar que todos los portales educativos nacionales cumplan los criterios vigentes para incorporarse como miembros plenos en 
redes regionales de estos portales.
8**                  Buscar el establecimiento de un mercado regional de contenidos y servicios digitales, que incluya la realización de foros, a través de 
una alianza público-privada con proveedores comerciales.
9**                 Aumentar el intercambio de experiencias y contenidos de alta calidad en las redes regionales de portales educativos, incluidas 
aplicaciones de Web 2.0 y otros canales de distribución, como la televisión y la radio.
10**               Difundir experiencias en el uso de herramientas de realidad virtual como aplicaciones de las TIC en programas educativos para 
fomentar la diversidad cultural, la tolerancia y combatir la discriminación por consideraciones de raza, género, religión, etnia, 
enfermedad y/o discapacidades, entre otras.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Plan de acción sobre la sociedad de la información y 
del conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC2015)”, noviembre de 2010.
CEPAL
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XQSROtWLFD GH(VWDGR(VWD SROtWLFD GHEHUi LQFOXLU HQWUH RWUDV FRVDV OD
IRUPDFLyQDYDQ]DGDGHORVSURIHVRUHVVREUHWHPDVWHFQROyJLFRVFRJQLWLYRV
\ SHGDJyJLFRV OD SURGXFFLyQ GH FRQWHQLGRV GLJLWDOHV \ GH DSOLFDFLRQHV
LQWHUDFWLYDVPHWRGRORJtDV LQQRYDGRUDV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH \





GRFHQWH HO GHVDUUROOR GH FRQWHQLGRV \ DSOLFDFLRQHV \ HO DSR\R D OD5HG
/DWLQRDPHULFDQDGH3RUWDOHV(GXFDWLYRV5(/3(
4 Se proporciona más información en CEPAL (2010b).
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(Q ODV DJHQGDV GLJLWDOHV VH LQWHQWD SODVPDU REMHWLYRV \ SROtWLFDV TXH
UHIOHMHQ GHPDQHUD FRPELQDGD ODVP~OWLSOHV DFWLYLGDGHV QHFHVDULDV SDUD
HPEDUFDUDORVSDtVHVHQXQDWUDQVLFLyQKDFLDODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
6HHQWLHQGHSRUSROtWLFDVGHVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQDTXHOODVLQLFLDWLYDV
HQ ODV TXH VH FRQVLGHUD HO GHVDUUROOR LQWHJUDO GH HVH FRQFHSWR HV GHFLU
DTXHOODVSROtWLFDVHQTXHVHDERUGDQFXHVWLRQHVGHPDVLILFDFLyQGHODFFHVRD
ODV7,&FDSDFLWDFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV\JHQHUDFLyQGHFRQWHQLGRV
\ DSOLFDFLRQHV HOHFWUyQLFDV HQ ORV GLYHUVRV VHFWRUHV GH OD VRFLHGDG SHUR
SULQFLSDOPHQWH HO JRELHUQR HO VHFWRU SURGXFWLYR OD HGXFDFLyQ \ OD VDOXG
&(3$/E(VDVSROtWLFDVVHGLVHxDQVREUHODEDVHGHODSDUWLFLSDFLyQ
GHP~OWLSOHV LQVWDQFLDV GHO DSDUDWR GHO(VWDGR PLQLVWHULRV VHFUHWDUtDV \
RUJDQLVPRVUHJXODGRUHV\HQPXFKRVFDVRVHVWiQVXMHWDVDODDSUREDFLyQ
SDUODPHQWDULDRGHOSRGHUHMHFXWLYR.DW]
/D HODERUDFLyQ GH DJHQGDV QDFLRQDOHV GH GHVDUUROOR GH ODV7,& HQ
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHKDVHJXLGRXQSURFHVRTXHVHLQLFLDFRQHODQiOLVLV
GHODVLWXDFLyQGHODV7,&HQHOSDtVHVWXGLRGHGLDJQyVWLFRDOTXHVLJXLy
OD SUHSDUDFLyQ GH XQ GRFXPHQWR GH RULHQWDFLyQ HQ HO TXH VH VHxDODURQ
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SURFHVRV SURGXFWLYRV \ VRFLDOHV FRPR KHUUDPLHQWDV GH HILFLHQFLD \











América Latina y el Caribe: políticas nacionales de TIC, 2010
Fuente: M.  Guerra y V. Jordán, “Políticas públicas de sociedad de la información en América Latina: ¿una misma visión?”, 
Documentos de proyectos, Nº 314 (LC/W.314), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2010.
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4.  Políticas de TIC en el sector de la educación en América 









TXH GLIHUtD VLJQLILFDWLYDPHQWH GHO HQIRTXH HXURSHR HQ HO TXH SULPDED
HO DSURYHFKDPLHQWR GH HVWDV WHFQRORJtDV HQ ORV iPELWRV SURGXFWLYRV















H ,QWHUQHW \ DFWXDOPHQWH ORV GLVSRVLWLYRVPyYLOHV FRPSUHQGLGRV ORV
WHOpIRQRV FHOXODUHV \ ORV DVLVWHQWHV SHUVRQDOHV GLJLWDOHV /DV LQLFLDWLYDV
DGRSWDGDV DQWHV GH OD JHQHUDOL]DFLyQ GH ODV FRPSXWDGRUDV WHQtDQ FRPR
SURSyVLWRDPSOLDU ODFREHUWXUDGH ODHGXFDFLyQXVDQGR OD VHxDOGH UDGLR




0iV WDUGHGHVGH ODGpFDGDGHKDVWDPHGLDGRVGH ODGH
ODV LQLFLDWLYDV WXYLHURQXQ FDUiFWHU H[SHULPHQWDO \ HQ JHQHUDO EXVFDEDQ
DSURYHFKDUODV7,&HVSHFLDOPHQWHHOXVRGHODVFRPSXWDGRUDVSDUDPHMRUDU
ORVUHVXOWDGRVGHODHQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMHRORVSURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRV
HQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV 3HUHV \+LOEHUW (QWUH ORV
SURJUDPDVSLRQHURVGHVWDFD HOGH&RVWD5LFD 3URJUDPDGH ,QIRUPiWLFD
(GXFDWLYDGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ3~EOLFD\OD)XQGDFLyQ2PDU'HQJR








\ HOPXQGR H[WHULRU JXLiQGRVH SRU HO FULWHULR GH TXH OD VROD LQYHUVLyQ
HQ LQIUDHVWUXFWXUD LQIRUPiWLFD QREDVWD SRU Vt VROD SDUD ORJUDU FDPELRV
VLJQLILFDWLYRVHQODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQ&R[
$ SDUWLU GHPHGLDGRV GH OD GpFDGD GH  ODV LQLFLDWLYDV GH
LQWHJUDFLyQGHODV7,&HQODHGXFDFLyQFRPHQ]DURQDSULRUL]DUHOREMHWLYR
GHGDUDFFHVRDORVDOXPQRVSUHVWDQGRHVSHFLDODWHQFLyQDORVVHFWRUHV
PiV YXOQHUDEOHV (Q HIHFWR HQ ODV FRQFOXVLRQHV GHO WHUFHU 6HPLQDULR




































Uruguay: el plan CEIBAL 
En 2006, la Presidencia del Uruguay puso en marcha el Proyecto de 
Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea 
(CEIBAL), inspirado en el proyecto Un niño, un ordenador (One Laptop Per 
Child (OLPC)) del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). En el 
marco de esta iniciativa, que se presentó en el Foro Económico Mundial 
de Davos de 2005, se propuso la producción de computadoras portátiles 
pequeñas (las denominadas XO), de bajo costo, para los niños, como parte 
de un proyecto educativo mundial. 
Con ese proyecto se pretendía distribuir gratuitamente una computadora 
portátil OLPC (modelo XO) a cada estudiante y a cada docente de enseñanza 
primaria pública de todo el país. En 2009 se alcanzó esa meta y comenzó la 




Recuadro I.1 (conclusión) 
La singularidad de esa experiencia radica en la complementariedad y 
simultaneidad de los tres componentes siguientes: social, educativo y 
tecnológico. La finalidad del componente social es contribuir a la inclusión 
social mediante la garantía del acceso universal a las computadoras y a 
Internet. Las computadoras portátiles son propiedad de los niños y de los 
docentes, lo que permite su utilización en los hogares y en la comunidad, 
además de en el entorno escolar. El componente educativo tiene como 
objetivo general mejorar la calidad de la educación gracias a la integración 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en las 
aulas, los centros educativos y los hogares, lo que promoverá la innovación 
en cada centro o aula escolar. Por último, el componente tecnológico 
está destinado a brindar la infraestructura y la conectividad adecuadas 
y oportunas para la ejecución del proyecto (Rivoir y Lamnschtein, 2012, 
pág. 93). 
La ejecución de ese proyecto comporta, además del suministro de 
tecnología, la capacitación, la evaluación y el seguimiento, así como la 
producción de contenidos digitales y la realización de actividades de 
apoyo a la comunidad. Se trata de la primera experiencia de aplicación 
















































































































SROtWLFDVGH7,&HQHO VHFWRUGH ODHGXFDFLyQ ORTXHKDFRPSRUWDGRVX





América Latina y el Caribe (17 países): grado de formalización de la política 
de TIC en el sector de la educación
Fuente: J. E. Hinostroza y C. Labbé, “Políticas y prácticas de informática educativa en América Latina y El Caribe”, serie Políticas 
Sociales, N°171 (LC/L.3335-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011.
Nota: Escala: 1 = No, pero la política y los proyectos se están elaborando; 2 = No, solo hay algunas iniciativas de informática 
educativa; 3 = No, pero sí se lleva a cabo una serie de iniciativas nacionales de informática educativa; 4 = Sí, pero el documento 




5 En Hinostroza y Labbé (2011) se analizan 17 países de América Latina y el Caribe. El propósito del 
estudio fue dar cuenta, con carácter preliminar, del grado de definición de diversas dimensiones de las 
















FRQ XQD SROtWLFD IRUPDO SXEOLFDGD \ HQ ODPD\RUtD H[LVWH XQD XQLGDG
UHVSRQVDEOHGHODDSOLFDFLyQGHVXVSROtWLFDVRLQLFLDWLYDVGH7,&HQHOVHFWRU
GHODHGXFDFLyQ
Objetivos de política y desafíos educativos  
(QWRGRVORVSDtVHVGHODUHJLyQODDSOLFDFLyQGHODSROtWLFDGH7,&HQ
HOVHFWRUGHODHGXFDFLyQKDWHQLGRSRUGHVWLQDWDULDDODSREODFLyQHVFRODU
HQVHxDQ]D SULPDULD \ VHFXQGDULD ,QLFLDOPHQWH OD LQFRUSRUDFLyQ GH OD
WHFQRORJtDGLJLWDOVHJXLySRUHOREMHWLYRGHSURSRUFLRQDUDORVHVWXGLDQWHVODV
FRPSHWHQFLDVQHFHVDULDVSDUDGHVHQYROYHUVHDGHFXDGDPHQWHHQODVRFLHGDG
















La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de América Latina y el Caribe...
Innovación o cambio en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje
Mejora de la gestión escolar
Desarrollo de las competencias en TIC 
de los alumnos 
Perfeccionamiento profesional de 
los docentes 
Promoción de aspectos cognitivos 
(motivación, autoestima y otros) 
Mejora de la gestión del Ministerio 
Mejora del aprendizaje de 
los estudiantes
Mejora de la cobertura educativa 
(matrícula, permanencia, rezago y otros)
                        81
                     76
                     76
                 71
          59
      53




América Latina y el Caribe (17 países): países que incluyen los objetivos siguientes 
explícitamente en su política de TIC en el sector de la educación 
(En porcentajes)
Fuente: : J. E. Hinostroza y C. Labbé, “Políticas y prácticas de informática educativa en  América Latina y El Caribe”, serie Políticas 








2WUDVPHWDV TXH VH HVWDEOHFHQ H[SOtFLWDPHQWH HQ ODV SROtWLFDV GH
ORVSDtVHVHVWiQYLQFXODGDVFRQHOGHVDItRGH ODHILFLHQFLDGH ODJHVWLyQ
DGPLQLVWUDWLYD(VHOFDVRGH ODPHMRUDGH ODJHVWLyQHVFRODU\ OD




















QDFLRQDOHV GH7,& HQ HO VHFWRU GH OD HGXFDFLyQ ODVPHWDV VH UHODFLRQDQ
IUHFXHQWHPHQWHFRQSURFHVRVGHLQQRYDFLyQ\FDPELRSRUHMHPSORUHIRUPDV
HGXFDWLYDVLQGHSHQGLHQWHGHORTXHVHKDJDFRQHOODVXQDYH]DSUREDGDV























La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de América Latina y el Caribe...
Capítulo II























1. El aumento de la disponibilidad de infraestructura
¢7LHQHQWRGRVORVHVWXGLDQWHVHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHDFFHVR












América Latina (países seleccionados): hogares que tienen una computadora y 
conexión a Internet, por país y año, 2000-2009
(En porcentajes)
A. Acceso a una computadora (15 países) 
Nicaragua
Paraguay  
Perú                     
Uruguay                




































1 El importante y rápido avance en el Uruguay está relacionado con el impulso considerable de la política pública 
para hacer llegar computadoras a los hogares mediante el Plan CEIBAL, en aplicación del cual se entrega 
una computadora a cada niño (véase el recuadro I.1) y que acaba siendo beneficioso para toda la familia.
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Gráfico II.1 (conclusión)
B. Conexión a Internet (14 países)
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay                



































Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de hogares armonizadas por 
el Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC).
Nota: Los datos del Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil, México, Nicaragua, el Perú y el Uruguay relativos al año 2000 son 
de las encuestas de 2001. Los datos sobre Colombia, el Ecuador, Honduras y la República Bolivariana de Venezuela relativos 
a 2000 son de 2003. Los datos de 2009 en el caso de Guatemala son de 2006. Los datos sobre el Estado Plurinacional de 
Bolivia, Honduras y la República Dominicana corresponden a las encuestas de 2007, y los datos de la República Bolivariana 
de Venezuela son de 2008. 
(ODYDQFHHQPDWHULDGHFRQHFWLYLGDGKDVLGRPiVOHQWRTXHHODFFHVR
D ODV FRPSXWDGRUDV YpDVH HO JUiILFR ,, OR TXHSRVLEOHPHQWH VH KD\D
GHELGRDORVDOWRVFRVWRVGH,QWHUQHWTXHSHUVLVWHQHQODUHJLyQ/DUHODFLyQ
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Costo mensual de la banda ancha fija de 1 MBPS en relación con el producto 
interno bruto mensual por habitante, octubre de 2009  
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  “Avances en el acceso y uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en América Latina y el Caribe 2008-2010”, Documento de proyectos, Nº 316 (LC/W.316), 
































































































































































































América Latina y el Caribe (15 países): acceso a Internet en los hogares con y 
sin jóvenes de 12 a 19 años, alrededor de 2009
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países.
3RURWURODGRHQODPD\RUSDUWHGHORVSDtVHVGHODUHJLyQODSREODFLyQ
HQ HGDG HVFRODU WRGDYtD DFFHGH D ,QWHUQHW SULQFLSDOPHQWH GHVGH OXJDUHV
GLVWLQWRVGHOSURSLRKRJDU'HKHFKRORVSDtVHVTXHKDQDSOLFDGRDORODUJR
2 Una vez más, la excepción es el Uruguay, en el que este acceso se extiende a los hogares gracias a que 


















'HWUiVGH HVWDV FLIUDV DVRPDXQD LPDJHQFRQPRYHGRUD/D VLWXDFLyQGH
DGROHVFHQWHVSREUHVTXHGHVSURYLVWRVGHRWUDVDOWHUQDWLYDVSDUDSDUWLFLSDU









/D LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOHPXHVWUD TXH HQ OD ~OWLPD GpFDGD OD
GLVSRQLELOLGDG GH HTXLSDPLHQWR LQIRUPiWLFR HQ HO VLVWHPD HVFRODU KD






SDUDXVR DFDGpPLFR HVD FLIUD DXPHQWy DO HQHO DxR YpDVH HO 
JUiILFR,,$GHPiVHQHODxRORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHHQVHxDQ]D
GHORVSDtVHVGHODUHJLyQFRQWDEDQFRQXQSURPHGLRGHDOXPQRVSRU
FRPSXWDGRUD HQ FRPSDUDFLyQ FRQ XQ SURPHGLR GH  DOXPQRV SRU
FRPSXWDGRUDHQORVSDtVHVGHOD2&'((QHVDFLIUDVHKDEtDUHGXFLGR
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Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA)
El Programa PISA de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) es una evaluación que se lleva a cabo en todos 
los Estados miembros de esa organización y en un número de países 
asociados cada vez mayor. Su objetivo general es determinar si los 
estudiantes de 15 años están preparados para afrontar los desafíos 
de la sociedad del conocimiento. Más que en el dominio de planes y 
programas de estudios, la evaluación se centra en medir la capacidad de 
los jóvenes para aplicar sus conocimientos y destrezas a la solución de 
problemas de la vida real.
Las evaluaciones del Programa PISA son un estudio en que se recogen 
datos cada tres años. En la primera evaluación, llevada a cabo en 2000, se 
analizaron 32 países (28 de la OCDE). La segunda evaluación se realizó en 
2003 y el número de participantes aumentó a 41. En 2006 participaron 57 
países y, finalmente, 67 en 2009.
La población objeto de estudio del Programa PISA son los alumnos de 15 
años (específicamente, aquellos que tienen entre 15 años y tres meses 
y 16 años y 2 meses). Se eligió esta población porque, en la mayoría de 
los países de la OCDE, los alumnos de esa edad se acercan al final de 
la escolarización obligatoria. Como el grupo estudiado se define por la 
edad, es posible que los alumnos provengan de cursos diferentes debido, 
entre otros motivos, a la repetición de curso y a que, en el momento de 
la evaluación, la población estudiada se encontraba repartida entre dos 
cursos por la edad.
La información más detallada sobre el uso de las TIC que ofrece la evaluación 
del Programa PISA se basa en los datos que se recogen en el cuestionario 
complementario sobre las TIC, que forma parte del cuestionario del PISA 
para los estudiantes. Este cuestionario complementario se incluye en la 
medición de cada país de forma opcional y en él se recoge información 
de los estudiantes sobre el acceso a las computadoras e Internet y el uso 
que se hace de ambos, así como sus actitudes generales y la confianza 
que tienen en sus propias aptitudes cuando usan esas tecnologías. En la 
evaluación del Programa PISA de 2009, 29 países de la OCDE y 19 países 
asociados decidieron distribuir este cuestionario complementario sobre las 
TIC, 4 de los cuales pertenecen a la región (Chile, Panamá, Trinidad y 
Tabago y Uruguay). 
Fuente: M. Claro y otros, “Aporte del sistema educativo a la reducción de las brechas digitales. Una mirada desde las mediciones 











































































2000           2009
Gráfico II.4 
América Latina y el Caribe (9 países) y promedio de los países de América Latina y 
el Caribe y de la OCDE: estudiantes de 15 años con acceso a una computadora 
en los centros educativos, 2000 y 2009
(En porcentajes)
Fuente: M. Claro y otros, “Aporte del sistema educativo a la reducción de las brechas digitales. Una mirada desde las 
mediciones PISA”, Documentos de Proyectos, Nº 456 (LC/W.456), Santiago de Chile, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 2011, sobre la base de datos del Programa  para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 
































América Latina y el Caribe (9 países) y promedio de la OCDE: número de 
estudiantes por computadora en los centros educativos, 2000 y 2009
(En porcentajes)































Fuente: M. Claro y otros, “Aporte del sistema educativo a la reducción de las brechas digitales. Una mirada desde las medi-
ciones PISA”, Documentos de Proyectos, Nº 456 (LC/W.456), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), 2011, sobre la base de tabulaciones especiales de datos del Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA) de 2000, 2003 y 2009.
Nota: El valor relativo al Uruguay en 2000 es de 2003. El número de estudiantes de América Latina y el Caribe (ALC) y de la 




LPSRUWDQWHV HQ OR FRQFHUQLHQWH DO DFFHVR D OD LQIUDHVWUXFWXUD GLJLWDO
FRPSXWDGRUDVH,QWHUQHW6LQHPEDUJRHVRVDYDQFHVKDQVLGRGHVLJXDOHV
HQ ORVGLVWLQWRVSDtVHVGH OD UHJLyQ/DVSUXHEDV\ ORVGDWRVSUHVHQWDGRV
WDPELpQSRQHQGHPDQLILHVWRTXHORVFHQWURVHGXFDWLYRVVHKDQFRQYHUWLGR
HQXQDGHODVSULQFLSDOHVIXHQWHVGHDFFHVRDODWHFQRORJtDSDUDORVHVWXGLDQWHV
2.  Un proceso de expansión en el que persisten brechas en el 

















GLYHUVLILFDGRVH LQFOX\HQ DGHPiVGH ORVFHQWURVHGXFDWLYRV ORVKRJDUHV






OXJDU GH DSUHQGL]DMH GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDV QR VROR SRUTXH HQ
GHWHUPLQDGDV FRQGLFLRQHV SXHGH EULQGDU D ORV QLxRV XQD WHPSUDQD
DOIDEHWL]DFLyQ GLJLWDO VLQR WDPELpQ SRUTXH SXHGH FXPSOLU XQ SDSHO
FRPSOHPHQWDULRGHOTXHGHVHPSHxDQORVFHQWURVHGXFDWLYRV\WUDQVIRUPDU
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América Latina (13 países): acceso de los jóvenes  de 12 a 19 años a Internet en 




I II III IV V
Bolivia (Estado Plurinacional de) 2007 0,0 4,8 8,0 17,0 70,1
Brasil 2009 3,4 12,1 21,7 28,2 34,6
Chile 2009 9,0 15,1 20,0 26,0 29,9
Colombia 2009 3,0 6,0 14,7 28,2 48,1
Costa Rica 2009 3,2 6,4 14,3 33,0 43,0
Ecuador 2009 1,8 4,8 14,6 26,9 52,0
El Salvador 2008 0,3 1,3 8,1 22,4 67,9
Honduras 2007 2,6 3,6 5,1 20,1 68,7
Panamá 2007 1,2 6,0 11,2 23,8 57,8
Paraguay 2009 3,3 2,6 11,2 26,0 56,9
Perú 2009 1,0 1,9 9,0 23,8 64,4
Uruguay 2009 12,5 19,7 23,0 24,8 19,9
Venezuela (República Bolivariana de) 2008 3,8 9,2 15,9 27,6 43,6
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encues-




















 América Latina y el Caribe (9 países) y promedio de la OCDE: estudiantes 
de 15 años con acceso a una computadora con conexión a Internet en el centro 
educativo, con arreglo a cuartiles del índice socioeconómico 
y cultural (ISEC), 2009
(En porcentajes)
ISEC
1 2 3 4
Argentina 80,3 84,8 89,3 95,1
Brasil 88,7 92,9 91,9 95,0
Chile 100,0 100,0 100,0 100,0
Colombia 97,9 99,0 99,5 99,2
México 90,1 94,0 95,6 97,6
Panamá 83,5 84,6 90,0 95,6
Perú 70,6 86,1 91,9 95,3
Trinidad y Tabago 99,7 99,9 99,8 99,9
Uruguay 99,9 100,0 100,0 100,0
América Latina y el Caribe 88,4 92,9 93,8 96,4
OCDE 98,0 99,2 99,4 99,7
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de datos del 
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de 2009.
(Q ORV VLVWHPDV HGXFDWLYRVGH OD UHJLyQSDUHFHQKDEHUVH UHJLVWUDGR
DYDQFHV HQ OD UHGXFFLyQGH OD EUHFKD HQWUH ORV HVWXGLDQWHV GHGLIHUHQWHV
FXDUWLOHVVRFLRHFRQyPLFRV\FXOWXUDOHV(QHOSHUtRGRGLVPLQX\y





3 El ISEC es el índice socioeconómico y cultural del Programa PISA, que se basa en el Índice 
Socioeconómico Internacional de Situación Laboral (ISEI, por sus siglas en inglés), el nivel educativo más 
alto de los padres del estudiante convertidos en años de escolarización, el índice del riqueza familiar del 
Programa PISA, el índice de recursos educativos del Programa PISA y el índice del Programa PISA de 
posesiones relacionadas con la cultura “clásica” en el hogar de la familia (http://stats.oecd.org/glossary/
detail.asp?ID=5401).
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Gráfico II.6
América Latina y el Caribe (9 países) y promedio de la OCDE: número 
de estudiantes por computadora en el centro escolar, por cuartil superior 
e inferior del ISEC, 2000 y 2009 




























































































































































































Fuente: M. Claro y otros, “Aporte del sistema educativo a la reducción de las brechas digitales. Una mirada desde las medi-
ciones PISA”, Documentos de Proyectos, Nº 456 (LC/W.456), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), 2011, sobre la base de tabulaciones especiales de datos del Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes (PISA) de 2000, 2003, 2006 y 2009.
Nota: América Latina y el Caribe y OCDE son el promedio ponderado entre los países de esas regiones que participaron en el 
año de la medición del Programa PISA.
Brecha geográfica
/DV7,&RIUHFHQGLYHUVDVSRVLELOLGDGHVSDUDODHGXFDFLyQHQJHQHUDO




FXDOLWDWLYRV QR VROR SHUPLWH OD FRQH[LyQ GH XQD SHUVRQD D RWUD VLQR
WDPELpQHQWUHYDULDVSHUVRQDVTXHVHSXHGHHVWDEOHFHUGHIRUPDVLQFUyQLFD
RDVLQFUyQLFD
/DV 7,& WDPELpQ SXHGHQ HPSOHDUVH SDUD DSR\DU HO WUDEDMR R HO
DSUHQGL]DMHFRODERUDWLYRORTXHVHFRQYLHUWHHQLPSUHVFLQGLEOHFXDQGRH[LVWH
GLVWDQFLDJHRJUiILFD/DFRODERUDFLyQSXHGHVHUPiVRPHQRVVLVWHPiWLFD
\ DSR\DUVH HQ UHFXUVRV JHQHUDOHV HO FRUUHR HOHFWUyQLFRR HO SURFHVDGRU
CEPAL
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\ SRU WDQWR ORV UHFXUVRV HGXFDWLYRV VRQPX\ HVFDVRV HO DFFHVR D OD
LQIRUPDFLyQTXHSHUPLWH,QWHUQHWUHSUHVHQWDXQDJUDQRSRUWXQLGDGSDUD
ORVHVWXGLDQWHVGHOiPELWRUXUDO
(Q OD HGXFDFLyQ OD FRPXQLFDFLyQ QR SUHVHQFLDO HO DSUHQGL]DMH
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Argentina PerúMéxico UruguayChile OCDEBrasil
Gráfico II.7
América Latina y el Caribe (países seleccionados): evolución del acceso a las 
computadoras en los hogares de los alumnos de 15 años, por año, país y 
zona geográfica, 2000 y 2009
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de datos del 








América Latina y el Caribe (países seleccionados): evolución del acceso a Internet 
en los hogares de los estudiantes de 15 años, por año, país y zona 
geográfica, 2000 y 2009
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de datos del 
Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA) de 2000 y 2009.
CEPAL
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(Q HO JUiILFR ,, VH SUHVHQWD HO DFFHVR D ,QWHUQHW HQ ORV FHQWURV











ORVSDtVHVGHOD2&'(.    
Gráfico II.9
América Latina y el Caribe (países seleccionados): acceso a Internet en las 
escuelas de zonas urbanas y rurales, 2009
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de datos del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2000 y 2009.
Brecha en los sistemas educativos
$GHPiVGH ODV GLIHUHQFLDV HQWUH ]RQDV JHRJUiILFDV KD\ XQDEUHFKD
FRQVLGHUDEOH HQ HO DFFHVR HQWUH ORV MyYHQHV TXH DVLVWHQ DO VLVWHPD GH
HGXFDFLyQS~EOLFD\ORVTXHDFXGHQDOVLVWHPDSULYDGR$SHVDUGHTXHHVWDV
4 Se encontrará un examen más pormenorizado de este tema en CEPAL (2011b).
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(VD FXHVWLyQ UHYLVWH LPSRUWDQFLD KDELGD FXHQWD GH TXH ORV
HVWXGLDQWHV TXH SURYLHQHQ GH KRJDUHV FRQ DOWRV LQJUHVRV VXHOHQ HVWDU
VREUHUUHSUHVHQWDGRV HQ OD FRPSRVLFLyQ VRFLDO GH ORV FHQWURV SULYDGRV
\VXEUHSUHVHQWDGRVHQODGHORVFHQWURVS~EOLFRV&RPRVXVHVWXGLDQWHV




&DEH HVSHUDU TXH FXDQWRPD\RU VHD OD SURSRUFLyQGH DOXPQRV GH












WRGR HQ ORV FHQWURV HGXFDWLYRVS~EOLFRV HQ ODV TXH VHSDVyGHXQ
GH MyYHQHV FRQ DFFHVR D XQD FRPSXWDGRUD HQ  D XQ HQ 
$FWXDOPHQWH HQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV GH HQVHxDQ]D SULYDGRV VH UHJLVWUD
SUiFWLFDPHQWHXQGHFREHUWXUD













América Latina (países seleccionados): jóvenes de 15 años con acceso a una 
computadora e Internet en su centro educativo, por tipo de centro 
educativo al que asisten, 2000 y 2009
(En porcentajes)
Acceso a una computadora Acceso a una computadora
con conexión a Internet
2000 2009 2000 2009
Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado
América Latina (8 paises) 57 87 92 97 33 78 80 89
OCDE 89 96 99 100 77 90 97 98
Argentina 52 61 84 92 25 55 57 73
Brasil 57 91 92 95 36 86 87 94
Chile 96 100 100 100 93 92 100 100
Colombia 99 100 93 99
México 60 100 94 99 22 84 74 89
Panamá 84 100 57 91
Perú 42 89 83 98 14 52 55 85
Uruguay 78 89 100 100 59 89 95 97
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de datos del 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2000, 2003 y 2009.
Nota: Los valores relativos al Uruguay corresponden a las evaluaciones del Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA) de 2003 y 2009.
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América Latina y el Caribe (9 países) y promedio de la OCDE: estudiantes de 15 
años con acceso a una computadora y a Internet en el hogar, por sexo, 2009
(En porcentajes)
A. Acceso a una computadora
B. Acceso a Internet
Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (UNICEF/CEPAL), 
“Adolescentes, derecho a la educación y al bienestar futuro”, inédito, 2012, sobre la  base a tabulaciones especiales de datos 
del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2009.
Nota: Los valores relativos a América Latina y el Caribe (ALC) y a la OCDE corresponden al promedio ponderado entre los países 
de esas dos regiones que participaron en el año de la medición del Programa PISA.
Las diferencias por sexo son estadísticamente significativas de acuerdo a las pruebas chi cuadrado y phi de Crammer, a excep-














































PiV VLJQLILFDWLYR /DPRWLYDFLyQ \ HO FRPSURPLVR VRQ IXQGDPHQWDOHV
SRUTXHPDUFDQODGLIHUHQFLDHQORVUHVXOWDGRVDFDGpPLFRV\SHUPLWHQTXH
ORV HVWXGLDQWHV DGTXLHUDQ XQ VHQWLPLHQWRGHSHUWHQHQFLD \ GH VXSURSLD
YDOtD3DUD TXH ORV DOXPQRV HVWpQPRWLYDGRV \ VH FRPSURPHWDQ FRQ ORV






































3.  La calidad del acceso y los distintos modelos de integración 






SRUHMHPSORDFFHVR OLEUHRUHVWULQJLGR ODFDOLGDGGH OD WHFQRORJtD SRU
HMHPSORODFRQH[LyQD,QWHUQHWSRUOtQHDFRQPXWDGDHQFRPSDUDFLyQFRQOD
EDQGDDQFKDRODSRVLELOLGDGGHXVRSHUVRQDOL]DGRSRUHMHPSORODQHFHVLGDG
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GHHVWXGLRVDSURYHFKDQGRHOSRWHQFLDOHGXFDWLYRGHORVUHFXUVRVGLJLWDOHV
\ RUJDQL]DQGR DFWLYLGDGHVPiV DFWLYDV \ FRODERUDWLYDV7DPELpQ XWLOL]DQ
ORV ODERUDWRULRV ORV GRFHQWHV \ ORV HVWXGLDQWHV IXHUD GHO KRUDULR HVFRODU








/DSULQFLSDOYHQWDMDGHHVWH WLSRGH LQLFLDWLYDV HVTXHHPSRGHUDQD
ORVGRFHQWHVHQHOXVRGHODV7,&SHUPLWLpQGROHVJDQDUVHJXULGDGIUHQWH
DORVDOXPQRV\RIUHFLpQGROHVKHUUDPLHQWDVHILFDFHVSDUDTXHGHVDUUROOHQ












(O VXSXHVWREiVLFRGH HVWHPRGHOR HVTXH HO FHQWUR HGXFDWLYR \ HO
GRFHQWHGHEHUtDQPDQWHQHUXQSDSHO IXQGDPHQWDOGHGLUHFFLyQ\SXHVWD

































3RURWUR ODGR ODVSL]DUUDVGLJLWDOHV LQWHUDFWLYDVVRQXQGLVSRVLWLYR











GHSRVLELOLGDGHV LQWHUHVDQWHVGH DFFHVR D UHFXUVRVGHPD\RU ULTXH]D DVt
FRPR D RWUR WLSR GH LQWHUDFFLRQHV HQWUH ORV GRFHQWHV \ ORV HVWXGLDQWHV
UHODFLRQDGDVFRQORVFRQWHQLGRVSURSXHVWRV(OSULQFLSDOULHVJRHVTXHHVWH
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Modelos uno a uno
$PHGLGD HQ TXH DSDUHFHQPiV WHFQRORJtDVPyYLOHV FRPR ODV
FRPSXWDGRUDV SRUWiWLOHV laptop \ netbooks ODV WDEOHWDV tablet PC, ODV
FRPSXWDGRUDVGHEROVLOORpocket PC)\ORVFHOXODUHVFRQFDSDFLGDGPXOWLPHGLD
DXPHQWD HO LQWHUpV SRU H[DPLQDUPRGHORV GH FRPSXWDFLyQ XQR D XQR
GRQGHFDGDQLxRWUDEDMDFRQVXSURSLRGLVSRVLWLYRGHQWURRIXHUDGHODXOD
PHGLDQWHXQDFRQH[LyQLQDOiPEULFDDODUHG)XWXUHODE3RUHMHPSOR
ODVFRPSXWDGRUDVGHEROVLOORSRUWiWLOHVpocket PC R palmtopKDQSHUPLWLGR

















SDUD ODV LQLFLDWLYDV XQR D XQR VRQ ODV FRPSXWDGRUDV SRUWiWLOHV R laptops 
LQFOXLGDVODVOODPDGDVnetbooks\laptopsGHEDMRFRVWR%,'
5  Con frecuencia se abrevia como 1:1, 1-1 o uno a uno.
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LQLFLDO \ SHULyGLFD SDUD VXPDQWHQLPLHQWR TXHQR VRQQHFHVDULDPHQWH
YLDEOHVSDUD ORVSDtVHVJUDQGHVRGRQGH ODVQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVGH OD
SREODFLyQVHDQWRGDYtDPX\EiVLFDV
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Capítulo III
Usos: la oportunidad real de integración 













SHQVDU HQ FyPRRULHQWDU HO DSURYHFKDPLHQWRGH OD WHFQRORJtD HQWUH ODV
QXHYDVJHQHUDFLRQHV/DJUDQPD\RUtDGHORVHVWXGLDQWHVDSUHQGHUiDXVDU
ODV7,&HQFXDOTXLHUFDVRVRQJHQHUDFLRQHVTXHKDQQDFLGRLQVHUWDVHQ























Nativos e inmigrantes digitales
“Lo que realmente interesa es saber hasta qué punto las funciones 
intelectuales, las habilidades cognitivas, las inteligencias múltiples 
–especialmente emocionales– y las capacidades para volver inteligible 
el presente complejo, difieren o no en la generación digital respecto de 
sus padres o abuelos. Aquí la diferencia mayor no es tanto en términos 
físicos del cerebro sino en los claros usos diferenciados de funcionalidades 
cerebrales respondiendo a entornos ubicuos densos en información, que 
deben ser procesados en paralelo, y en la capacidad de toma de decisiones 
simultáneas que tienen su modelo en la simulación de los videojuegos, 
por ejemplo. Ha habido muchos nombres que han tratado de encapsular 
lo distintivo de esta generación de estudiantes.  Se los ha denominado 
generación N (Internet) o D (digital), más recientemente Generación Einstein, 
pero, para nuestro gusto, el epíteto que mejor los grafica es el de nativos 
digitales. Nuestros estudiantes actuales, ya sea que tengan 6 años o 20 
(pero preferentemente la franja de los 5 a los 15 años), son hablantes 
nativos del lenguaje de la televisión interactiva, las computadoras, los 
videojuegos e Internet. Y nosotros, por más tecnófilos que seamos (o nos 
creamos), nunca sobrepasamos la categoría de inmigrantes digitales, o de 
hablantes más o menos competentes en esa segunda lengua. Que para 
nosotros –inmigrantes– lo digital es una segunda lengua, se nota en todo 
lo que hacemos. Es un acento que matiza todas nuestras actividades y 
que se refleja fundamentalmente en nuestra vida académica y profesional. 
Ingresamos a Internet cuando no encontramos un libro que previamente 
aborde el problema que nos interesa. Antes de usar un aparato leemos el 
manual. Antes de ejecutar un programa necesitamos saber qué tecla apretar, 
etc.  Justo a la inversa en todos los casos de los nativos digitales, que hacen 
primero y se preguntan después”.  
Fuente: A. Piscitelli, Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la participación, Santillana, Buenos 
Aires, 2009, págs. 45 y 46).
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1. Formación de capacidades para modelar un uso significativo 
de las TIC








WRPDU GHFLVLRQHV IXQGDPHQWDOHV TXH JXtHQ D ORV GRFHQWHV DO SHUVRQDO
DGPLQLVWUDWLYR \ D ORV HVWXGLDQWHV HQ OD VHOHFFLyQ \ HO XVR DGHFXDGRVGH
ORV UHFXUVRV WHFQROyJLFRV D ILQ GH DSR\DU ODVPHWDV GH DSUHQGL]DMH \ GH
FRPXQLFDFLyQ6RQILJXUDVFODYHSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQFOLPDIDYRUDEOH
RGHVIDYRUDEOHDODLQFRUSRUDFLyQGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV
(Q FRQVHFXHQFLD HO XVR HILFD] GH ODV7,&SDUD OD HQVHxDQ]D \ HO
















1 Un ejemplo puede encontrarse en algunos de los seminarios virtuales que ofreció el Equipo de la Red 
Interamericana de Educación Docente (RIED) de la Oficina de Educación y Cultura de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), denominados serie de webinars. Entre septiembre y diciembre de 
2012 se ofreció una serie de cuatro seminarios sobre “Liderazgo educacional: enfrentando los desafíos 
educativos del siglo XXI”, dirigidos específicamente a directores de establecimientos de enseñanza. 








La función del director de escuela










(OHTXLSRGLUHFWLYRHVFRODUFX\DV IXQFLRQHVVH OLPLWDEDQDQWDxRD OD
DGPLQLVWUDFLyQ\ ODGRFHQFLDKDDGTXLULGRXQFRQMXQWRGH IXQFLRQHVPiV
DPSOLR \ H[LJHQWH(Q OD DFWXDOLGDG VH HVSHUD TXH ORVGLUHFWRUHV DVXPDQ









GH FHQWURVGH HQVHxDQ]D VHFXQGDULD WLHQGHQ D LQIOXLU HQ ODGRFHQFLDPiV










































Los directores y el cambio educativo 
([SHUWRVHQHVWDFXHVWLyQFRLQFLGHQHQVHxDODUTXHSDUDXQDLQWHJUDFLyQ
HILFD]GHODV7,&HQORVFHQWURVHGXFDWLYRVVHQHFHVLWDDOJRPiVTXHODSURYLVLyQ






$O GLUHFWRU GHO FHQWUR HVFRODU HQ WDQWR TXH ILJXUD UHFWRUD GH OD
LQVWLWXFLyQOHFRUUHVSRQGHXQSDSHOIXQGDPHQWDOHQODSXHVWDHQSUiFWLFD















$Vt VH FRQVWDWy SRU HMHPSOR HQXQ HVWXGLR UHDOL]DGR DSDUWLU GH OD
LQIRUPDFLyQGHVHJXLPLHQWRTXHVHUHFRJHHQHO3ODQ&(,%$/GHO8UXJXD\
(O JUDGR HQTXH WDQWR ORVGRFHQWHV FRPR ORV HVWXGLDQWHV DSURYHFKDQ OD
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(ODSR\RSHUPDQHQWHD ODGLUHFFLyQGH ODHVFXHODSDUD LPSXOVDUXQ
SUR\HFWRTXH LQFRUSRUD ODV7,&HQ OD HQVHxDQ]DHVGHYLWDO LPSRUWDQFLD
KDELGD FXHQWD GH TXH SDUD DERUGDU ODV UHVLVWHQFLDV ORV WHPRUHV \ ORV
FRQIOLFWRV D TXH GD OXJDU HO FDPELR TXH HO XVR GH QXHYDV KHUUDPLHQWDV
FRPSRUWD SULQFLSDOPHQWH HQ VX IDVH LQLFLDO VH QHFHVLWD XQD LQLFLDWLYD
HPSUHQGHGRUDTXH VH FHQWUH HQ ORJUDU XQD DGHFXDGDGLVWULEXFLyQGH ODV





















FRQWLQXR GH OD RUJDQL]DFLyQPHGLDQWH HO XVR HILFD] GH UHFXUVRV GH
LQIRUPDFLyQ\GHODV7,&
 &LXGDGDQtDGLJLWDO/RVHTXLSRVGLUHFWLYRVHVFRODUHVPRGHODQ\IDFLOLWDQ
OD FRPSUHQVLyQ GH WHPDV VRFLDOHV pWLFRV \ MXUtGLFRV DGHPiV GH
UHVSRQVDELOLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQXQDFXOWXUDGLJLWDOHQHYROXFLyQ
(Q VtQWHVLV HV GH VXPD LPSRUWDQFLD TXH ORV HTXLSRV GLUHFWLYRV VH































UHYLVWHQ FRQVLGHUDEOH LPSRUWDQFLD SDUD DXPHQWDU ODV SUREDELOLGDGHV TXH
































































América Latina y el Caribe (7 países): docentes capacitados en el uso de las TIC
(En porcentajes)
Fuente:  J. E. Hinostroza y C. Labbé, “Políticas y prácticas de informática educativa en  América Latina y El Caribe”, serie Políticas 
Sociales, N°171 (LC/L.3335-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011.
Nota: El Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, el Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, el Paraguay y 





DKDFHUGH OD WHFQRORJtDHQVXSURSLDSUiFWLFDGRFHQWH VtSHUPLWHYHUHO
QLYHOGHDFHUFDPLHQWRDODWHFQRORJtDGHORVGRFHQWHVHQORVGLVWLQWRVSDtVHV




2 El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) es una prueba de rendimiento educativo 

































































































América Latina (14 países): docentes de 6º grado que no utilizan habitualmente 
la computadora, 2006
(En porcentajes)
Fuente: G. Sunkel, D. Trucco y S. Möller, “Aprender y enseñar con tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
América Latina. Potenciales beneficios”, serie Políticas Sociales N° 169 (LC/L.3291-P), Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011.
Nota: Se han excluido el Brasil y Costa Rica porque no tienen información válida sobre este uso. La información sobre Chile, 
Cuba, El Ecuador, el Paraguay y la República Dominicana debería considerarse con cautela dado que entre el 10% y el 18% de 












3 Disponible en línea en http://www.ceibal.org.uy/docs/Segundo-informe-nacional-de-monitoreo-y-
evaluacion-del-Plan-Ceibal-2010.pdf.
4 El Censo de Informática Educativa abarca todos los establecimientos de enseñanza subvencionados 
de Chile, pero no es un censo de los actores educativos. Dentro de cada centro educativo se escoge 
una muestra (no probabilística) de 6, 4 o 3 docentes (dependiendo de si se trata de centros escolares 
urbanos, rurales o multigrado) de las asignaturas de lenguaje, matemáticas o ciencias que imparten 
clases en el 6º grado básico o en el 2º grado medio, según el caso. En 2009 se obtuvo una muestra de 
algo más de  23.000 docentes. Véase un examen más detallado en http://idde.enlaces.cl/.
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Usa la computadora en la escuela       Usa la computadora en el hogar       























































































GLVWLQWD GH XQRV SDtVHV D RWURV'HVWDFD&XED FRPR HO SDtV GRQGH ORV
GRFHQWHVXVDQFRQPD\RUIUHFXHQFLDODFRPSXWDGRUDHQHOHVWDEOHFLPLHQWR
GH HQVHxDQ]D YpDVH HO JUiILFR ,,,(QRWURVSDtVHV HO XVRTXHKDFHQ
ORVGRFHQWHVVHGLVWULEX\HPiVRPHQRVHTXLWDWLYDPHQWHHQWUHHOKRJDUOD
HVFXHOD\RWUROXJDU1RREVWDQWHVRQYDULRVORVSDtVHVHQORVTXHHOXVR
SUHSRQGHUDQWH HV HO TXH VH KDFH GHVGH HO KRJDU $UJHQWLQD&RORPELD
(FXDGRU3DQDPi5HS~EOLFD'RPLQLFDQD\8UXJXD\
Gráfico  III.3
América Latina (14 países): docentes de 6º grado que utilizan habitualmente la 
computadora, por lugar de acceso, 2006
(En porcentajes)
Fuente: G. Sunkel, D. Trucco y S. Möller, “Aprender y enseñar con tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
América Latina. Potenciales beneficios”, serie Políticas Sociales N° 169 (LC/L.3291-P), Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011.
Nota: Se han excluido el Brasil y Costa Rica porque no tienen información válida sobre esta cuestión. La información sobre Chile, 
Cuba, el Ecuador, el Paraguay y la República Dominicana debería considerarse con cautela dado que entre el 10% y el 18% de 




















































































América Latina (10 países): docentes de 6º grado que no utilizan habitualmente la 
computadora, por nivel del ISEC de la escuela en que enseñan, 2006
(En porcentajes)
Fuente: G. Sunkel, D. Trucco y S. Möller, “Aprender y enseñar con tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
América Latina. Potenciales beneficios”, serie Políticas Sociales N° 169 (LC/L.3291-P), Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011.
Nota:. Se han excluido Cuba, Chile, el Brasil, Costa Rica y la República Dominicana porque no tienen información válida sobre 
esta cuestión. El promedio de América Latina no es ponderado.











5  Son promedios de los países de América Latina y el Caribe analizados en el estudio.
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XQGpILFLW FRQVLGHUDEOH FRQ UHVSHFWR D ODV FRPSHWHQFLDV QHFHVDULDV SDUD







2. La diversidad de usos de las TIC por los estudiantes y la 
variedad de usuarios entre los estudiantes
¢8VDQ WRGRV ORV HVWXGLDQWHV ORV UHFXUVRVGLJLWDOHV" (Q HO FDStWXOR
DQWHULRUVHYLRTXHHQODUHJLyQVXEVLVWHQLPSRUWDQWHVEUHFKDVHQHODFFHVR
D OD WHFQRORJtD UHODFLRQDGD FRQ HO QLYHO VRFLRHFRQyPLFR OD XELFDFLyQ
JHRJUiILFD\ORVJUXSRVVRFLDOHVGHVIDYRUHFLGRV6HVLJXHTXHVLQRWRGRVORV
HVWXGLDQWHVWLHQHQDFFHVRDODVWHFQRORJtDVGLJLWDOHVQRWRGRVORVHVWXGLDQWHV
SXHGHQ XVDU HVRV UHFXUVRV HV GHFLU QR WRGRV WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH




/D LQYHVWLJDFLyQ VREUH ORV XVRV GH OD WHFQRORJtD GLJLWDO SRU ORV
HVWXGLDQWHV KD FRPHQ]DGR D SUHVWDU DWHQFLyQ D ODPDQHUD HQ TXH VXV











































6 Incluida en el cuestionario de familiaridad con las TIC vinculado con la medición del Programa PISA de 
2009. Es importante tener en cuenta que responder a este cuestionario es opcional para los países y 
que, en el caso de la región, solo lo hicieron cuatro países, que figuran entre los que cuentan con los 
niveles de conectividad más altos: Chile, Panamá, Trinidad y Tabago y el Uruguay.
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QDYHJDU HQ ,QWHUQHW FRPR HQWUHWHQLPLHQWR FKDWHDU GHVFDUJDUP~VLFD R
SHOtFXODV\HQYLDUPHQVDMHVGHFRUUHRHOHFWUyQLFR(OSRUFHQWDMHGHHVWXGLDQWHV














Chile, Panamá, Trinidad y Tabago y el Uruguay: estudiantes de 15 años que usan 
las TIC por lo menos una vez a la semana en el hogar, por tipo de uso, 2009
(En porcentajes)

















Cargar o descargar recursos en








Publicar y mantener un 
sitio web personal, 
un blog, etc.
Visita al sitio web de la escuela 
para ver avisos o noticias
Comunicación electrónica 
con docentes (trabajos escolares)




Comunicación electrónica con 
compañeros por tareas
Foros o comunidades 
virtuales (por ejemplo, 
Second Life, MySpace)
Fuente: M. Claro y otros, “Aporte del sistema educativo a la reducción de las brechas digitales. Una mirada desde las mediciones 




(continúa)Mujer               Hombre































6LQ HPEDUJR HV LQWHUHVDQWH VXEUD\DU TXH HQ HO FDVR GHO8UXJXD\








Chile, Panamá, Trinidad y Tabago, el Uruguay y promedio OCDE: estudiantes  
que realizan las actividades siguientes con las TIC por lo menos  
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Gráfico III.6 (continuación)
(continúa)
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Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (UNICEF/CEPAL), 
“Adolescentes, derecho a la educación y al bienestar futuro”, inédito, 2012, sobre la  base a tabulaciones especiales de datos 
(cuestionario sobre las TIC) del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2009.






HIHFWRVPiVSHUWLQHQWHVSDUD OD DGTXLVLFLyQGH FRPSHWHQFLDV"(VWDV VRQ
SUHJXQWDVD ODVTXHQRVHKDGDGRXQDUHVSXHVWDFODUDHQ ODHVIHUDGH OD
LQYHVWLJDFLyQ \ TXH QR VRQ WULYLDOHV SRUTXH ODV GLIHUHQFLDV QR VXSRQHQ
QHFHVDULDPHQWHXQDGHVLJXDOGDG
3RU RWUD SDUWH HQ OR WRFDQWH DO WLSR GH WDUHD UHDOL]DGD FRQ OD
FRPSXWDGRUDODVGLIHUHQFLDVFRQDUUHJORDOQLYHOVRFLRHFRQyPLFR\FXOWXUDO




TXH XVDQ ,QWHUQHW SDUD FRPXQLFDUVH FRUUHR HOHFWUyQLFR \ FKDWV \ SDUD
GHVFDUJDUP~VLFD(VWDV DFWLYLGDGHV VRQ ODVTXH ORV MyYHQHV UHDOL]DQFRQ
PD\RUIUHFXHQFLD\DSUHQGHQFRQPD\RUIDFLOLGDG'DGRTXHODVDFWLYLGDGHVHQ
,QWHUQHW\GHRFLRWLHQGHQDUHDOL]DUVHHQHOKRJDUHQHOTXHODFRPSXWDGRUD
7 La información que se presenta a continuación se basa en el estudio de Sunkel, Trucco y Möller (2011).
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(QHOJUiILFR ,,, VHPXHVWUD ODGLIHUHQFLDHQWUH ODSURSRUFLyQGH










Chile, Colombia, el Uruguay y el promedio de los países de la OCDE: diferencia 
entre los jóvenes de 15 años de cuartiles socioeconómicos y culturales 
extremos que usan la computadora casi todos los días, por tipo de uso, 2006
(En porcentajes)
Fuente: G. Sunkel, D. Trucco y S. Möller, “Aprender y enseñar con tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
América Latina. Potenciales beneficios”, serie Políticas Sociales, N° 169 (LC/L.3291-P), Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011, sobre la base de datos del Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA) de 2006.
OCDE       Uruguay       Colombia       Chile
Programas informáticos educativos
Hoja de cálculo 
Programación
Programas informáticos de gráficos
Procesamiento de textos
Colaboración en grupo





















/RV XVRVPiV WpFQLFRV GH OD FRPSXWDGRUD VRQPHQRV IUHFXHQWHV
TXHDTXHOORV UHODFLRQDGRVFRQ,QWHUQHW1RREVWDQWHHVH WLSRGHXVRVH
UHDOL]DGHPDQHUDPiVLJXDOLWDULDHQWUHORVGLYHUVRVJUXSRVVRFLDOHVGHELGR










JUXSRV VRFLDOHV D~QQR WLHQHQ DFFHVR D ODV7,& HVGLItFLO TXH WRGRV ORV


















8 Esta tipología se elaboró sobre la base de un análisis factorial, en el que se incluyó el universo de los 
jóvenes que han utilizado la computadora por lo menos una vez en Chile, Colombia y el Uruguay y la 
frecuencia de uso de la computadora para realizar todas las actividades incluidas en el cuestionario 
sobre las TIC del Programa PISA de 2006. Puede consultarse más información sobre la metodología 
empleada en Sunkel, Trucco y Möller (2011).
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QDYHJDUSRU OD UHGFRODERUDUFRQXQJUXSRRXQHTXLSRD WUDYpVGH
,QWHUQHW GHVFDUJDU SURJUDPDV LQIRUPiWLFRV RP~VLFD \ XWLOL]DU ORV
FDQDOHV GH FRPXQLFDFLyQ HOHFWUyQLFD HO FRUUHR HOHFWUyQLFR HQWUH
RWURV$FRVWXPEUDVHUXQDXWLOL]DFLyQPiV O~GLFD\VRFLDOGHOPHGLR
WHFQROyJLFR(Q FXDQWR D VXV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRGHPRJUiILFDV FDEH
VHxDODUTXHHVWHJUXSRHVPiVELHQHTXLOLEUDGRHQ ORFRQFHUQLHQWHD
OD GLPHQVLyQGH JpQHUR DXQTXH OR FRPSRQHQ MyYHQHV FRQ XQQLYHO





Los especializados  )RUPDQ HVWH JUXSR ORV MyYHQHV TXH VH
GHGLFDQFRQPD\RUIUHFXHQFLDDXWLOL]DUORVSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVHQOD
FRPSXWDGRUDHVFULELUGRFXPHQWRVXVDUSODQLOODVGHFiOFXOR\SURJUDPDV






D ODV TXH DVLVWHQ HVWRV MyYHQHV GH HVFXHODV S~EOLFDV \ GH
HVFXHODVSULYDGDVSDUDHOFRQMXQWRGHODPXHVWUDORVUHVXOWDGRVSRQHQ
GHPDQLILHVWRTXHKD\XQDPD\RU UHSUHVHQWDFLyQUHODWLYDGHXVXDULRV
































WHFQRORJtD(Q VHQWLGR LQYHUVR DO SULPHU JUXSR XVXDULRV GLVWDQWHV







 Chile, Colombia y el Uruguay: jóvenes de 15 años, por tipo de uso de las TIC 
y país de origen, 2006 
(En porcentajes)
Fuente: G. Sunkel, D. Trucco y S. Möller, “Aprender y enseñar con tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
América Latina. Potenciales beneficios”, serie Políticas Sociales N° 169 (LC/L.3291-P), Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011, sobre la base de datos del Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA) de 2006.
/RV MyYHQHVGH ORV WUHVSDtVHVDQDOL]DGRV VHGLVWULEX\HQHQWUHHVWRV
FXDWURWLSRVGHXVXDULRVSHURHQGLVWLQWDPHGLGD(QHOJUiILFR,,,SXHGH
YHUVHTXHXQQ~PHURGHHVWXGLDQWHVXUXJXD\RVUHODWLYDPHQWHDOWRVLVHOR
FRPSDUD FRQ HO GH HVWXGLDQWHV FKLOHQRV \ FRORPELDQRV VHKD FODVLILFDGR
FRPRXVXDULRVPXOWLIXQFLRQDOHV ORV HVWXGLDQWHV FKLOHQRV \ FRORPELDQRV
UHSUHVHQWDQ XQ  \ XQ GH ODPXHVWUD UHVSHFWLYDPHQWH'H
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KHFKR XQ GH DOXPQRV XUXJXD\RV VRQ XVXDULRVPXOWLIXQFLRQDOHV
HQFRPSDUDFLyQFRQXQ\XQGHORVHVWXGLDQWHVFKLOHQRV\
































10 Es un ámbito mucho más difícil de evaluar sobre la base de estudios estandarizados e internacionalmente 
comparables. Para comprender mejor este fenómeno, se necesitan estudios en profundidad, en los que 
se empleen metodologías más cualitativas, de casos más específicos. No es posible incluir estudios de 
esa naturaleza en un documento como este.
CEPAL
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Capítulo IV 
La política de desarrollo de contenidos 
mediante los portales educativos









(V LPSRUWDQWH TXH ORV FHQWURV HVFRODUHV FXPSODQ XQD IXQFLyQ
DOIDEHWL]DGRUD HQ OD HUD GLJLWDO HV GHFLU TXH FRQWULEX\DQ D TXH OD QXHYD



















































1 La elaboración de contenidos educativos ha estado vinculada tradicionalmente a la sección de planes 
y programas de estudios de los ministerios de educación. En el caso de los contenidos educativos 
digitales, su elaboración se ha realizado principalmente en las universidades y en las empresas de 
programas informáticos.
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$GHPiV DXQ FXDQGR ORV SRUWDOHV VH KDQGHVDUUROODGR HQ XQEUHYH
SHUtRGRGHWLHPSRVHHQFXHQWUDQHQGLVWLQWRVPRPHQWRVRHWDSDVGHVX
HYROXFLyQ$ HVWH UHVSHFWR -DUD KD VHxDODGRTXH HQ OD HYROXFLyQGH ORV


















 La evolución de Internet hacia la web 2.0
El término web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir 
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la 
colaboración en la red. Un sitio web 2.0 permite que los usuarios interactúen 
y colaboren entre sí como creadores de contenido generado por usuarios 
en una comunidad virtual, a diferencia de los sitios web estáticos, en los que 
los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se han 
creado para ellos (Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).
El término se acuñó a mediados de 2004 y se difundió hasta ser portada 
de los principales semanarios mundiales a fines de 2006. Este fenómeno 
tecnosocial se popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, 
como Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook 
o OhMyNews, y del exceso de cientos de herramientas con las que se 
intentaba captar usuarios que pudieran convertirse en creadores de 
contenidos (Cobo y Pardo, 2007) [en línea:] http://www.planetaweb2.net/).
Según O’Reilly, principal divulgador de la noción de web 2.0, los principios 
constitutivos de esta son siete: Internet como plataforma de trabajo, el 
fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos 
como competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones 
de los programas informáticos, los modelos de programación ligera junto 
a la búsqueda de la simplicidad, los programas informáticos cuyo uso no 
está limitado a un solo dispositivo, y las experiencias enriquecedoras de los 
usuarios (Cobo y Pardo, 2007 [en línea:] http://www.planetaweb2.net/).
Fuente: Elaboración propia.
2WUR DVSHFWRTXHPHUHFHGHVWDFDUVH HV TXH ORVSRUWDOHV HGXFDWLYRV
IXHURQFRQFHELGRVHQHOPDUFRGHODVSROtWLFDVHGXFDWLYDVGHORVSDtVHVORTXH
HQHOSODQRUHJLRQDOVHWUDGXMRHQODFRQIRUPDFLyQGHOD5HG/DWLQRDPHULFDQD






GH XQ VLVWHPD UHJLRQDO GH DOPDFHQDPLHQWR \ GLVWULEXFLyQGH FRQWHQLGRV
HGXFDWLYRVFX\RVQRGRVVRQORVSRUWDOHVHGXFDWLYRVQDFLRQDOHVGHVLJQDGRV
SRUFDGDSDtVSDUDLQWHJUDUODUHG
2 Con posterioridad a 2004 se adhirieron otros tres países a la Red.  
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Recuadro IV.2
 La red de portales educativos de América Latina (RELPE)
La Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), creada en el 2004 
en virtud de un acuerdo de cooperación regional en políticas de informática 
educativa, representa el compromiso de las autoridades educativas de 16 
países de la región con el uso de las TIC en el sector de la educación. 
En el acta de constitución de la red RELPE, los ministros de Educación de 
los países participantes acordaron: “1. Constituir la Red Latinoamericana de 
Portales Educativos con el fin de promover el uso de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación al servicio del mejoramiento de la calidad y 
equidad de la enseñanza mediante el libre intercambio y uso de los recursos 
digitales localizados en los Portales miembros. 2. Establecer acciones para el 
intercambio de políticas, experiencias y colaboración en el uso de las TIC en 
el ámbito de la educación, en las siguientes áreas: a) políticas de adquisición, 
reacondicionamiento, sustentabilidad para la entrega de equipamiento 
(hardware y software) a las escuelas, junto con acciones que favorezcan la 
conectividad de los centros escolares; b) estrategias para la capacitación de 
profesores en usos pedagógicos y de gestión apoyados en TIC; c) estrategias 
para la incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas tales como 
entrega y desarrollo de contenidos educativos para Internet, herramientas de 
software y materiales de apoyo a los profesores; d) estrategias específicas 
para estudiantes, orientadas a formar y certificar sus competencias TIC; e) 
estrategias de apertura de los centros educativos para fomentar la participación 
activa de toda la comunidad en proyectos de innovación y de masificación del 
acceso y uso de las TIC; f) desarrollo de estudios y evaluaciones de resultados 
de las TIC en el sistema escolar, que sean comparables regionalmente y 
permitan buscar la complementariedad para abordar soluciones a problemas 
comunes latinoamericanos” (RELPE, 2005).  
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro IV.1 
Portales educativos de América Latina, 2012  
Argentina http://www.educ.ar

















Venezuela (República Bolivariana de) http://portaleducativo.edu.ve
Fuente: Elaboración propia sobre la base de RELPE (Red Latinoamericana de Portales Educativos RELPE) “Portales 
educativos latinoamericanos y el trabajo colaborativo” [en línea] http://www.relpe.org/ultimasnoticias/serie-portales-educativos-
latinoamericanos-y-el-trabajo-colaborativo-publicada-por-relpe/, 2010 y “Normas para la catalogación de contenidos 




OD HGXFDFLyQ HQJHQHUDO SRQLHQGR DGLVSRVLFLyQGH ORVSURIHVRUHV ORV
DOXPQRV\ODVIDPLOLDVPDWHULDOHV\UHFXUVRVGLJLWDOHVTXHSXHGDQDSR\DU
ORVSURFHVRVGH HQVHxDQ]D\ DSUHQGL]DMH'HVWLQDWDULRVSULQFLSDOHV VRQ
ORVGRFHQWHVDFX\RVHUYLFLRVHGHVHDSRQHUHOYDVWRPXQGRGH,QWHUQHW




$GHPiV OD5(/3( DVSLUD D HVWDEOHFHU XQD YHUGDGHUD FRPXQLGDG
GH LQWHUFDPELR \ FRODERUDFLyQ WDQWR HQWUH ORV UHVSRQVDEOHV GH ODV
SROtWLFDV HGXFDWLYDV GH ORV GLIHUHQWHV SDtVHV FRPR HQWUH ORV HTXLSRV














FRQ OD FODVLILFDFLyQ FXUULFXODU SHUWLQHQWH WRGR HVWR LPSLGH FDVL SRU
FRPSOHWR OD DGDSWDFLyQGH FRQWHQLGRVGHKLVWRULDQDFLRQDO OLWHUDWXUD
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\ ODV IDPLOLDV3$OJXQRVFRQVLGHUDQ WDPELpQFRPRXVXDULRVSRWHQFLDOHV







Público destinatario de los portales educativos de América Latina (19 portales), 2009
Fuente: H. Martínez, G. Sunkel y D. Trucco, “Los contenidos educativos digitales en América Latina. Una revisión de los portales 
educativos”, 2010, inédito.
/D GHILQLFLyQ GH XQ S~EOLFR GHVWLQDWDULR IRUPD SDUWH GH OD OtQHD
HVWUDWpJLFD GHO SRUWDO(QWUH ORV SRUWDOHV TXH GHILQHQ H[SUHVDPHQWH VX
OtQHDHVWUDWpJLFDVHGLVWLQJXHQGRVWHQGHQFLDV3RUXQODGRDTXHOORVSRUWDOHV
TXH EXVFDQEULQGDU SODWDIRUPDV SDUD OD RIHUWD \ GLIXVLyQGH UHFXUVRV \
KHUUDPLHQWDVGLJLWDOHVTXHDSR\HQODLQVHUFLyQGHODV7,&HQH[SHULHQFLDV
GH DSUHQGL]DMH3RURWUR XQQ~PHURPHQRUGHSRUWDOHV TXH FRQVLGHUDQ
HVWUDWpJLFD OD FUHDFLyQ GH HVSDFLRV GH LQWHUFDPELR \ FRODERUDFLyQ(Q
3 H. Martínez, G. Sunkel y D. Trucco (2010), “Los contenidos educativos digitales en América Latina. Una 
revisión de los portales educativos” (inédito), realizado en el marco del proyecto @LIS2. En este estudio 
se analizan los 19 portales educativos nacionales que forman parte de la RELPE. El estudio tenía como 
objetivo principal caracterizar la oferta de contenidos de los portales y, en la medida en que hubiese 
información disponible, el comportamiento de su público. La información se reunió en el segundo semestre 
de 2009.  Gran parte de la información que se presenta en este capítulo proviene de ese estudio. 
4 En el marco del estudio se elaboró un índice para caracterizar aquellos portales que tienen una definición 
estratégica explícita. El índice refleja la presencia o ausencia de las cuatro categorías siguientes: 
autodefinición, misión, visión y público destinatario. Los portales con una definición estratégica más 









FRPXQLFDFLRQHVHQHO VLVWHPDHGXFDWLYR$GHPiV VH VHxDODTXH VX
S~EOLFRGHVWLQDWDULRHVWiIRUPDGRHVSHFLDOPHQWHSRUORVGRFHQWHV\
ORVHTXLSRVGLUHFWLYRVDXQTXHWDPELpQVHPHQFLRQDDORVHVWXGLDQWHV
 (Q HO SRUWDO HGXFDUFKLOH VH VHxDODTXH VXPLVLyQ HV FRQWULEXLU DO
PHMRUDPLHQWRGH OD FDOLGDGGH OD HGXFDFLyQ HQ WRGRV VXVQLYHOHV
iPELWRV\PRGDOLGDGHVPHGLDQWHHODXPHQWRGHODVRSRUWXQLGDGHV
GH IRUPDFLyQ \ DSUHQGL]DMHSHUPDQHQWH DSR\DU HO WUDEDMRGH ORV










EiVLFDPHGLD \ VXSHULRU DFFHGDQ DXQ VHOHFWREDQFRGH UHFXUVRV
HGXFDWLYRVXWLOL]DEOHVHQORVSURFHVRVGHJHVWLyQHVFRODU\GHHQVHxDQ]D
\DSUHQGL]DMH7DPELpQSUHWHQGHEULQGDUDORVHVWXGLDQWHVXQHVSDFLR
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6LELHQHQDOJXQRVSRUWDOHVVHSODQWHDH[SOtFLWDPHQWHHOREMHWLYRGH
DYDQ]DU KDFLD XQD FRPXQLGDG GH LQWHUFDPELR ODPD\RUtD VH FRQFLEH \
IXQFLRQDEiVLFDPHQWHFRPRSURYHHGRUHVGHFRQWHQLGRV\VHUYLFLRV&RPR




´FRQVXPLGRUµ GH XQD RIHUWD YDULDGD GH FRQWHQLGRV TXH ORV SRUWDOHV
HVWUXFWXUDQFRQSURSyVLWRVHGXFDWLYRV.
2. La calidad de los contenidos ofrecidos por los portales: tipo y 








'H ORV  SRUWDOHV HGXFDWLYRV H[DPLQDGRV HQ HO HVWXGLR HQ 
VX FRQWHQLGR VH RUJDQL]D HQ IXQFLyQGHO QLYHO GH HQVHxDQ]D SULPDULD
VHFXQGDULDRWHUFLDULD0DUWtQH]6XQNHO\7UXFFR\FXHQWDQFRQXQD
FODVLILFDFLyQFXUULFXODUSHUWLQHQWHHVGHFLUFRQDUUHJORDORVFRQWHQLGRV
SRU iPELWRGH DSUHQGL]DMH OHQJXDMHPDWHPiWLFDV HWF(VWD HVWUXFWXUD
ELHQFRQRFLGDHQHOFRQWH[WRHGXFDWLYRSHUPLWHTXHORVXVXDULRVSXHGDQ
H[SORUDU OD RIHUWD GH ORV SRUWDOHV FRQ UHODWLYD IDFLOLGDG \ TXH VH YDOLGH







GH ORV FRQWHQLGRV(Q HVWH VHQWLGR VH GLVWLQJXHQ  WLSRV GH UHFXUVRV






Número de portales educativos
Textos
Enlaces dentro del sitio
Imágenes
Enlaces a sitios externos
Sonidos
Libros digitales
Enlaces a actividades externas
Enlaces a bases de datos externas
Programas educativos
Enlaces a espacios de comunicación






























Recursos educativos disponibles en los portales educativos de América Latina 
(19 portales), 2009
Fuente: H. Martínez, G. Sunkel y D. Trucco “Los contenidos educativos digitales en América Latina. Una revisión de los portales 
educativos”, 2010, inédito.
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(VWRV GDWRV SHUPLWHQ FRQVWDWDU TXH ORV SRUWDOHV IXQFLRQDQ FRPR
GHSRVLWDULRV GH UHFXUVRV \ FRQWHQLGRV HGXFDWLYRV GLJLWDOHV RUGHQDGRV
FRQIRUPHDVLVWHPDVGHFODVLILFDFLyQFRQORVTXHHOXVXDULRHVWiIDPLOLDUL]DGR
6LJQLILFD WDPELpQTXH ORV SRUWDOHV DVSLUDQ D FRQVWLWXLUVH HQ estructuras de 


























































UHJLVWUDUVHFRPRXVXDULR HQ VLHWHSRUWDOHVQR VHRIUHFHHVDSRVLELOLGDG/D




Modalidades de intercambio de que disponen los portales educativos de 
América Latina (19 portales), 2009
























3. La eficiencia de los portales: ¿Cuán visitados son?



















5 En este estudio se utilizó el sistema de medición del tráfico de los sitios web denominado Alexa. Es un 
recurso en línea que está disponible en la dirección www.alexa.com. Es útil para recabar información 
sobre el número de visitas a los sitios web. Además, permite reunir otra información, como la clasificación 
en función del tráfico, las descripciones de la mayoría de los sitios web o la fecha en que un sitio web 




TXH H[LVWH XQD FRUUHODFLyQ HQWUH HO Q~PHUR QHWR GH YLVLWDV \ ODV WDVDV
GHSHQHWUDFLyQGH,QWHUQHW(QHOHVWXGLRVHDQDOL]y ODSRVLFLyQGH ORV
SRUWDOHV HGXFDWLYRV HQ OD UHG D QLYHOPXQGLDO DXQTXH WRPDQGR FRPR
UHIHUHQFLDGHREVHUYDFLyQORVVLWLRVPiVYLVLWDGRVGHORVSDtVHVHQFXHVWLyQ
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Gráfico IV.4
Clasificación de los portales educativos de América Latina (19 portales) en 
comparación con sitios web de referencia, por país, 2009
Fuente: H. Martínez, G. Sunkel y D. Trucco, “Los contenidos educativos digitales en América Latina. Una revisión de los portales 
educativos”, 2010, inédito, sobre la base de datos de Alexa.com.
 
Gráfico IV.5
Número de sitios que remiten a los portales educativos de América Latina 
(19 portales), 2009
Fuente: H. Martínez, G. Sunkel y D. Trucco, “Los contenidos educativos digitales en América Latina. Una revisión de los portales 







































































































El rincón del vago
El Universal (México)
El Tiempo (Colombia)
Las  Últimas Noticias (Chile)





La Prensa de Honduras (Honduras)
La Prensa (Nicaragua)
La Prensa Web (Panamá)










Bolivia (Est. Plur. de)
Uruguay
Costa Rica
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6H REVHUYDQ UHPLVLRQHV GHVGH RWURV VLWLRV X RWUDV SiJLQDV ZHE
SULQFLSDOPHQWH D ORV SRUWDOHV HGXFDWLYRVPiV YLVLWDGRV FRPR ORV GH OD
$UJHQWLQD&KLOHOD5HS~EOLFD'RPLQLFDQD\HQPHQRUFDQWLGDG0p[LFR
(OFDVRGHHGXFDUFKLOHFO&KLOHHVLQWHUHVDQWHVLVHFRQVLGHUDODFODVLILFDFLyQ


















Visitas a los portales educativos de América Latina (19 portales) 
por medio de motores de búsqueda, 2009
(En porcentajes)




































































































75,3 72,8 72.3 70







Fuente: H. Martínez, G. Sunkel y D. Trucco “Los contenidos educativos digitales en América Latina. Una revisión de los portales 
educativos”, 2010, inédito, sobre la base de datos de Alexa.com.
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6LQHPEDUJRORVSRUWDOHVQRKDQDERUGDGRODFXHVWLyQGHODILGHOL]DFLyQ
GH VXV XVXDULRV OR TXH VH WUDGXFH HQ TXH HO DFFHVR D HVWRV SRUWDOHV QR



















/DWLQD \ VH KDQ FRQVROLGDGRPHUFHG D VX SHUPDQHQFLD \ FUHFLPLHQWR D






















GHVDItR HVSHFLDO OD SRVLELOLGDGGH TXH VHSXEOLTXHQ LQGLVFULPLQDGDPHQWH
FUtWLFDV D SROtWLFDV S~EOLFDV HVSHFtILFDV HQ FDGD SRUWDO HGXFDWLYR FX\D
GHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\SUHVXSXHVWDULDHVWiUHODFLRQDGDHQODPD\RUtD
GHORVFDVRVFRQODVDXWRULGDGHVSROtWLFDV
&DEH VHxDODU SRU ~OWLPR TXH ORV SRUWDOHV HGXFDWLYRV VH LQVHUWDQ
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Capítulo V 














SHUPDQHQWHGH HQULTXHFLPLHQWRGH ORV FRQRFLPLHQWRV \GH OD FDSDFLGDG
WpFQLFDSHURWDPELpQ\TXL]iVVREUHWRGRFRPRXQHVSDFLRTXHIDYRUHFH





\ WpFQLFR VLQR TXH GHEH FRUUHVSRQGHUOH DGHPiV XQD IXQFLyQ DFWLYD HQ
HVWDV´QXHYDVIRUPDVGHHVWDUHQHOPXQGRµ(QHVWHVHQWLGRFRPRVHxDOD






































/DV SUXHEDV \ ORV GDWRV GLVSRQLEOHV DSXQWDQ D OD QHFHVLGDG GH
LQFRUSRUDUDVSHFWRVTXHGHQRWHQODFDOLGDGGHORVXVRVGHODVWHFQRORJtDV
GLJLWDOHVHQORVHQWRUQRVHVFRODUHV(QHVWHVHQWLGRHOHMHGHDSURSLDFLyQ
VHRULHQWD D ORVSURFHVRVGH LQFRUSRUDFLyQGH ODV7,&GHVGHXQDQiOLVLV
PXOWLGLPHQVLRQDO3DUDHOORVHFHQWUDHQODFUHDFLyQGHKiELWRVTXHUHVXOWDQ
GH OD FULVWDOL]DFLyQ H LQWHUQDOL]DFLyQ HQ ORV HVWXGLDQWHV GH GHVWUH]DV
FRJQLWLYDV FRPSHWHQFLDV GLJLWDOHV R UHODFLRQDGDV FRQ OD LQIRUPDFLyQ \
FRPSHWHQFLDVFXUULFXODUHV6RORSXHGHDQDOL]DUVHODQDWXUDOH]DSROLIDFpWLFD
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3RU OD QDWXUDOH]D LQFLSLHQWH \ FRPSOHMD GH OD SUREOHPiWLFD GH OD
DSURSLDFLyQHVWHFDStWXORSDUWHGHXQGHVDUUROORPiVFRQFHSWXDO\SUHWHQGH
RULHQWDUODUHIOH[LyQKDFLDFLHUWRVHOHPHQWRVPiVFXDOLWDWLYRVTXHKDVWDDKRUD






GH HVD DSURSLDFLyQ" ¢$EDUFD DGHPiV GH OD DSURSLDFLyQ GLJLWDO \ GH OD
LQIRUPDFLyQODGHORVFRQWHQLGRVGHORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLRV\
GHODVGHVWUH]DVFRJQLWLYDV"
1. Dinámicas relacionadas con los establecimientos 
de enseñanza
3DUD FRPSUHQGHU OD SUREOHPiWLFD GH DSURSLDFLyQ HV LPSRUWDQWH
GLVWLQJXLUFLHUWDVGLQiPLFDV\OyJLFDVTXHVHFUHDQHQORVHVWDEOHFLPLHQWRV


































FRQWULEXLU D SRWHQFLDU HO DSUHQGL]DMH IXWXUR \ HO GHVDUUROOR FRJQLWLYR \
KXPDQRGH ORV HVWXGLDQWHV GHPRGRTXH UHGXQGHQ HQXQD DSURSLDFLyQ
VLJQLILFDWLYDTXHLPSOLTXHPHMRUDVQRVRORLQVWUXPHQWDOHVVLQRWDPELpQGH
ODVFDSDFLGDGHVFRJQLWLYDV\KXPDQDVGHORVHVWXGLDQWHV
2.  Fundamentos educativos de una apropiación integral
$ ILQ GH HQFRQWUDU RWURV HOHPHQWRV TXH FRQWULEX\DQ D DSR\DU OD



































 $SUHQGHU D KDFHU JXDUGD UHODFLyQ FRQXQ VDEHU SURFHGLPHQWDO
OLJDGRDORFRQFHSWXDOTXHFDSDFLWDSDUDKDFHUIUHQWHDVLWXDFLRQHV
HVSHFtILFDV\DWUDEDMDUHQHTXLSR
 3RU VX SDUWH DSUHQGHU D VHU UHYDORUL]D OD SHUVRQDOLGDG GH ORV
LQGLYLGXRVVXDXWRQRPtDVXVFDSDFLGDGHV\VXUHVSRQVDELOLGDG
\RULHQWDODHGXFDFLyQKDFLDSRWHQFLDOLGDGHVGHOHVWXGLDQWHFRPR
HO UD]RQDPLHQWR OD FDSDFLGDG ItVLFD HO VHQWLGR HVWpWLFR R OD
FRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYD
 )LQDOPHQWH HO DSUHQGHU D FRQYLYLU GHVDUUROOD OD FRPSUHQVLyQ






GH ODVQHFHVLGDGHVGHXQDHGXFDFLyQSDUDHOIXWXUR(QLos siete saberes 












SURPXHYDXQ conocimiento pertinente.6HUHILHUHD ODQHFHVLGDGGH











 3RU RWUR ODGR0RULQ VH UHILHUH D OD QHFHVLGDGGH HQVHxDU SDUD
enfrentar las incertidumbres\DTXHODVFLHQFLDVQRVKDQKHFKRDGTXLULU
PXFKDV FHUWH]DV SHUR WDPELpQ KD DSDUHFLGR OD LQFHUWLGXPEUH
HQFDPSRVGHODVFLHQFLDVPiVUHFLHQWHVFRPRODPLFURItVLFDOD
WHUPRGLQiPLFDODFRVPRORJtDODVFLHQFLDVGHODHYROXFLyQELROyJLFD








D WUD]DU HVWH HMH GH DSURSLDFLyQ FRPR IRUPDGH DSUR[LPDUVH D IDFWRUHV
VLJQLILFDWLYRV \ SHUWLQHQWHV GH OD UHODFLyQ HQWUH WHFQRORJtDV GLJLWDOHV  \
DSUHQGL]DMH
3XHGHDILUPDUVHTXHKDVWDDKRUDHQORVGLVWLQWRVDQiOLVLVHQTXHVH
KD DERUGDGR OD UHODFLyQ HQWUH ODV7,& \ HO DSUHQGL]DMHQR VHKDSRGLGR
UHIOHMDUWRGDODFRPSOHMLGDGGHOIHQyPHQR1RFDEHGXGDGHTXHHVGLItFLO
HVWDEOHFHU UHODFLRQHV FODUDV \GLUHFWDVSUREDEOHPHQWHSRU WUDWDUVHGHXQ
IHQyPHQRTXHQRGHEHUtDVHUIUDJPHQWDGRFRQHOSURSyVLWRGHREWHQHUXQD
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SRVHHU WRGRFLXGDGDQR\ HQHVSHFLDO DTXHOODV FRPSHWHQFLDVQXHYDVTXH
DSDUHFHQ FRPRGHVDItRV HQ ORV FRQWH[WRV DFWXDOHV GH DSUHQGL]DMH HQ XQ
PXQGRLQIRUPDWL]DGR
3. Equidad y calidad de la apropiación
3DUDHQWHQGHUODLQWHUDFFLyQGHIDFWRUHV\ODPDQHUDHQTXHHVWRVVH
LQIOX\HQPXWXDPHQWHHQFDStWXORVSUHFHGHQWHVVHKDDERUGDGRODFXHVWLyQ
















3RU RWUR ODGR OD DSURSLDFLyQ WDPELpQ GHSHQGH FODUDPHQWH GH ORV
FRQWHQLGRVHVGHFLUWDPELpQHVSHUWLQHQWHFXDOLILFDUHOWLSRGHFRQWHQLGR





Interdependencia de la apropiación
Fuente: Elaboración propia.
3DUD DSUR[LPDUVH DO HMH GH DSURSLDFLyQ GHVGH XQD SHUVSHFWLYD OR
PiV LQWHJUDGD \ YLQFXODQWHSRVLEOH HQ OD TXH VH UHFRQR]FD OD QDWXUDOH]D
LQWHUUHODFLRQDGDHQWUHHODSUHQGL]DMHHVFRODU\ODLQFRUSRUDFLyQGHODV7,&
HQODGLDJUDPD9VHSODQWHDQWUHVGLPHQVLRQHVGHKDELOLGDGHVFRJQLWLYDV






















Calidad y eficiencia del contenidoCalidad y eficiencia del acceso Calidad y eficiencia del uso
Apropiación
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/D GLPHQVLyQ GH ODV KDELOLGDGHV FRJQLWLYDV FRPSUHQGH DTXHOODV
FDSDFLGDGHVGHOSHQVDPLHQWRTXHGHEHUtDQVHUFRQVLGHUDGDVFRQHVSHFLDO
FXLGDGR\DWHQFLyQHQORVQXHYRVFRQWH[WRVGHDSUHQGL]DMHFRQWHFQRORJtD
































(VWH OODPDGR DPHWRGRORJtDV TXH IDYRUH]FDQ OD LQWHULRUL]DFLyQ \





















































SHQVDPLHQWR GH RUGHQ VXSHULRUµ \ WpUPLQRV UHODFLRQDGRV SRU HMHPSOR
KDELOLGDGHVPHWDFRJQLWLYDV VH XVDQSDUD UHIHULUVH D SURFHVRV FRJQLWLYRV
TXHSXHGHQXVDUVHHQGLIHUHQWHVFRQWH[WRV\TXHWUDVFLHQGHQODVGLVFLSOLQDV
DFDGpPLFDV





DOWDPHQWH FDOLILFDGRVKDGDGR OXJDU D ODQHFHVLGDGGH IRUPDUXQDPDQR
GHREUD FRQXQD VyOLGD EDVH GH GHVWUH]DV WUDGLFLRQDOHV \ TXH DOPLVPR
WLHPSR VHD FDSD] GH UHVROYHU SUREOHPDV QR WULYLDOHV \ WUDEDMDU FRQ OD
LQIRUPDFLyQFRPSOHMDGHORVHQWRUQRVGLJLWDOHV'HDKtTXHYDULRVSDtVHV
\ RUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV KD\DQ UHFRQRFLGR OD LPSRUWDQFLD GH LU
PiVDOOiGH ODVKDELOLGDGHVGH7,&IXQFLRQDOHV\DGRSWDUXQDYLVLyQPiV
DPSOLD TXH WHQJD HQ FXHQWD HO XVR GH HVWDV KHUUDPLHQWDV SDUD UHVROYHU
SUREOHPDV\VHUFUHDWLYRHQHQWRUQRVGLJLWDOHV0&((&'<$2&'(
)UDLOORQ\$LQOH\SiJ$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQDOJXQDV



























GHO UD]RQDPLHQWR OyJLFR \ OD FDSDFLGDG GH VROXFLyQ GH SUREOHPDV
PHGLDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHUHODFLRQHVODIRUPXODFLyQGHKLSyWHVLV
\ODHODERUDFLyQGHHVWUDWHJLDV
LY 3HQVDPLHQWR UHODFLRQDO \ YLQFXODQWH&RQVLVWH HQ SRGHU HVWDEOHFHU
UHODFLRQHVOLQHDOHVGHOWLSRGHFDXVD\HIHFWRDGHPiVGHRWUDVUHODFLRQHV
TXHYDQPiVDOOiGHODUHODFLyQGHFDXVDOLGDG&RQVWLWX\HQXQHMHPSOR
ODV UHODFLRQHV GH UHFXUVLYLGDG \ ORV OD]RV GH UHDOLPHQWDFLyQ HQ ORV
TXHODFDXVD\HOHIHFWRVHGHVGLEXMDQLQFOXVRSXGLHQGRHQDOJXQDV
VLWXDFLRQHV FRLQFLGLU HO SURGXFWRU \ HO SURGXFWR (VWDV ~OWLPDV
UHODFLRQHVHVWDUtDQPiVSUy[LPDVDXQSHQVDPLHQWRFRPSOHMR
Y &RPXQLFDFLyQ \ FRODERUDFLyQ/D FDSDFLGDGGH WUDEDMDU HQ JUXSRV
KHWHURJpQHRVGHRIUHFHU\UHFLELUD\XGDGHFRPXQLFDULGHDV\DFFLRQHV
GHLQFRUSRUDURSLQLRQHVDMHQDVDODSURSLDHVGHFLUXQSHQVDPLHQWR
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$OJXQRVHVWXGLRVVREUH ODUHSHUFXVLyQGH ODV7,&HQHODSUHQGL]DMH












SHUVRQDOHV GLJLWDOHV $3' LQFOXVR SHUPLWtDQ VROXFLRQDU SUREOHPDV GH
FRRUGLQDFLyQ\FRPXQLFDFLyQTXHRFXUUHQQRUPDOPHQWHHQVLWXDFLRQHVVLQ
WHFQRORJtDSDUDHOGHVDUUROORGHWUDEDMRVJUXSDOHV
Habilidades digitales y relacionadas con la información
(Q VHJXQGR OXJDU QRV UHIHULPRV D OD GLPHQVLyQ UHODWLYD D DTXHOODV
FRPSHWHQFLDVQHFHVDULDVSDUDLQWHJUDUVHHQHVRVFRQWH[WRVGHFUHFLPLHQWR
H[SRQHQFLDO GH OD LQIRUPDFLyQ HQ ORV TXH FLUFXOD VHPDQLSXOD \ VH






(Q FRQVHFXHQFLD SRU KDELOLGDGHV GLJLWDOHV \ UHODFLRQDGDV FRQ OD
LQIRUPDFLyQ VH HQWLHQGHQ DTXHOODV TXH GHEHQ DGTXLULUVH SDUD SRGHU






(Q WpUPLQRV WpFQLFRV \ FRQIRUPH D OR VHxDODGRSRU OD81(6&2


















 Sistema de medición de la calidad de la educación de las TIC en Chile
 A finales del 2011, Chile aplicó un nuevo Sistema de Medición de la Calidad 
de la Educación, esta vez para las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, que recibió el nombre de Sistema Nacional de Medición 
de Competencias TIC en Estudiantes (SIMCE TIC). El propósito de esta 
prueba es medir las habilidades en el uso de las TIC para el aprendizaje de 
los estudiantes de segundo año de enseñanza media (décimo grado). En 
concreto, consistió en una evaluación de las habilidades de los estudiantes 
para resolver tareas de información y comunicación, así como dilemas 
éticos y sociales en un entorno digital. Realizaron esta prueba 10.321 
estudiantes seleccionados mediante un muestreo estratificado en las 15 
regiones del país. El resultado de la primera medición fue que un 46,2% 
de los estudiantes evaluados alcanzó el nivel inicial, es decir, solo lograba 
realizar tareas básicas en la computadora. En cambio, un 53,8% de los 
estudiantes evaluados presentaba una competencia intermedia o avanzada.
La particularidad de las habilidades relacionadas con las TIC para el 
aprendizaje es que trascienden el dominio técnico de la tecnología y suponen 
la capacidad de los estudiantes de resolver problemas cognitivos que, si 
bien exigen un dominio funcional de las herramientas de las TIC, también 
requieren de habilidades cognitivas, muchas de ellas de orden superior. Por 
otra parte, esas habilidades no se ponen en práctica en un marco abstracto, 
sino en dominios cognitivos “clásicos”, como el lenguaje, cuando se trabaja 
con textos digitales, o las matemáticas, cuando la  actividad entraña el 
empleo de datos numéricos. 
(continúa)
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Recuadro V.1 (conclusión) 
La relación entre las habilidades cognitivas “clásicas” (de lenguaje y 
matemáticas) y las habilidades relacionadas con las TIC (también llamadas 
habilidades digitales) es una cuestión sobre la que se ha comenzado a investigar 
recientemente y en la que todavía apenas se ha profundizado. Las pruebas 
y los datos recientes apuntan a que, si bien la lectura impresa y la lectura 
digital comparten algunos conjuntos de habilidades, los estudiantes necesitan 
habilidades diferentes y nuevas para desempeñarse satisfactoriamente en 
el entorno digital. A pesar de que los adolescentes son “nativos digitales” y 
disponen de las habilidades necesarias para servirse adecuadamente de las 
redes sociales y la mensajería electrónica, no siempre van a lograr buenos 
resultados cuando usen la información digital, por ejemplo en lo tocante a la 
localización y evaluación crítica de la información.
En un estudio reciente, llevado a cabo por un equipo de la Universidad 
Católica de Chile (San Martín y otros, 2012), se analizó el efecto neto de los 
resultados de un estudiante en las mediciones tradicionales de lenguaje y 
matemáticas. Las constataciones de ese estudio coinciden, en general, con 
las de estudios previos, en los que se observó que las habilidades cognitivas 
clásicas están relacionadas con un mejor resultado en la medición de 
habilidades en materia de TIC. Sin embargo, a pesar de que las habilidades 
de lenguaje y matemáticas son pertinentes para la realización de las tareas 
evaluadas en el SIMCE TIC, esas habilidades no bastan.
Esas constataciones permiten entender mejor la naturaleza de las 
habilidades digitales y ponen de manifiesto la importancia no solo de reforzar 
las habilidades cognitivas de orden superior y las habilidades técnicas, 
sino también las habilidades cognitivas “clásicas”, como el lenguaje y las 
matemática. En ese sentido, se observa que las habilidades digitales se 
construyen sobre las habilidades cognitivas tradicionales, lo que refleja la 
complejidad que entraña promover y medir estas habilidades.
 
Fuente: E. San Martín, y otros, “¿Cuál es el efecto neto de las habilidades cognitivas clásicas sobre las habilidades TIC para 




6LQ HPEDUJR GHQWURGH HVWD SHUVSHFWLYD GH OD FDWHJRUtD GH DSURSLDFLyQ
VH FRQFLEHQ ODV WUHV KDELOLGDGHV UHODFLRQiQGRVH HQWUH Vt H LQIOX\pQGRVH
UHFtSURFDPHQWH\VREUHWRGRGHVFDQVDQGRHQODGLPHQVLyQGHODVKDELOLGDGHV


























GLJLWDOHV \ GH ODV TXH VXHOH HIHFWXDUVH XQ VHJXLPLHQWR SRUPHGLR GHO
UHQGLPLHQWRDFDGpPLFR(QODVSXEOLFDFLRQHVHVSHFLDOL]DGDVVHKDSUHVWDGR
EDVWDQWHDWHQFLyQDHVWDGLPHQVLyQ\HVODTXHJHQHUDOPHQWHKDVLGRREMHWR
GH DQiOLVLV \ FRPSDUDFLRQHV HQ ORV GLIHUHQWHV HVWXGLRV TXH H[DPLQDQ
LQLFLDWLYDVGHLQFRUSRUDFLyQGHODVWHFQRORJtDVHQHOVHFWRUGHODHGXFDFLyQ
6LQHPEDUJRORVUHVXOWDGRVDFDGpPLFRVQRVLHPSUHVHKDQFRUUHVSRQGLGR
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ODFREHUWXUDVHWUDGXFLUtDQWDPELpQHQPHMRUHVUHVXOWDGRVGHODSUHQGL]DMH
6HJHQHUyXQDJUDQH[SHFWDWLYDDFHUFDGHORVSRVLEOHVHIHFWRVGHODV7,&
HQHOPHMRUDPLHQWRGH ORVSURFHVRVGH OD HQVHxDQ]D\  HO DSUHQGL]DMH\
HVSHFLDOPHQWHHQORVUHVXOWDGRVDFDGpPLFRVGHORVHVWXGLDQWHV
/D SURPHVD IXH ~WLO FRPR DUJXPHQWR SDUD MXVWLILFDU LQYHUVLRQHV
HFRQyPLFDVFXDQWLRVDVHQHOVHFWRUGHODHGXFDFLyQ6LQHPEDUJRUHVXOWDURQ
VHU XQDV H[SHFWDWLYDV GHVPHGLGDV \ QR VH WXYR HQ FXHQWD OR TXH YHQtD










GH FRQFHSWRV HVSHFtILFRV 3RU WDQWR HV LPSRUWDQWH VREUH WRGRSDUD OD



















GH ODV7,& HQ HO DSUHQGL]DMH GH ORV HVWXGLDQWHV DO SRQHU GHPDQLILHVWR
CEPAL
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2 Se proporcionan más detalles metodológicos en Sunkel, Trucco y Möller (2011).
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XVXDULRVGLVWDQWHVGH OD WHFQRORJtDHQWUH ORVTXHHVWH WLSRGHH[SHULHQFLD
DUURMDGHKHFKRSHRUHVUHVXOWDGRVDFDGpPLFRVHQHOiUHDFLHQWtILFD












0iV DOOi GH ORV UHVXOWDGRV GH HVWH HVWXGLR HV LPSRUWDQWH VHxDODU D
PRGR GH VtQWHVLV TXH VH UHTXLHUHPiV LQYHVWLJDFLyQ SDUD SURPRYHU HO
DSURYHFKDPLHQWRLQWHJUDOGHODWHFQRORJtDGLJLWDOSRUORVHVWXGLDQWHV\TXH
HVWD FRQWULEX\D FRQ WRGR VX SRWHQFLDO D OD IRUPDFLyQGH FRPSHWHQFLDV
(VLQGLVFXWLEOHTXHSDUDTXHHOHVWXGLDQWHDGTXLHUDKDELOLGDGHVHQHOXVR
GHODFRPSXWDGRUDSDUDWDUHDVPiVHVSHFLDOL]DGDV\IXQFLRQDOHVDVtFRPR
FULWHULRVSDUD OD VHOHFFLyQ\XVRGH ODJUDQFDQWLGDGGH LQIRUPDFLyQTXH








(Q DOJXQDPHGLGD VXFHGH OR TXH VHxDOD)XOODQ  HQ HO VHQWLGRGH
TXH´>@ ODVQXHYDV LGHDV HGXFDWLYDV \ ORV FDPELRVRUJDQL]DWLYRVTXH VH
LQWURGXFHQVHFRQYLHUWHQHQDOWHUQDWLYDVYDFtDVSXHVWRTXHFUHDQFRQGLFLRQHV















PHWRGRORJtDV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH TXH HVWLPXOHQ ODV KDELOLGDGHV
VLJXLHQWHVHQORVHVWXGLDQWHV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(VWDV VHUtDQ DOJXQDV GH ODV KDELOLGDGHV FXUULFXODUHV TXH SRGUtDQ
SRWHQFLDUVHFRQODLQFRUSRUDFLyQGHWHFQRORJtDVGLJLWDOHVHQHODSUHQGL]DMH
FXUULFXODU 6LQ HPEDUJR HVWD GLPHQVLyQ DVt FRPR OD GH ODV KDELOLGDGHV
FRJQLWLYDV\ODGHODVKDELOLGDGHVGLJLWDOHV\UHODFLRQDGDVFRQODLQIRUPDFLyQ
SXHGHQDPSOLDUVH\SUHFLVDUVHHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVTXHDSDUH]FDQ
HQ ORVSURFHVRVGH LQFRUSRUDFLyQGH ODV7,&(OSUHVHQWHFDStWXORGHQRWD
XQSULPHUHVIXHU]RSRULQFRUSRUDUSHUVSHFWLYDVTXHSHUPLWDQDYDQ]DUSRU
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Capítulo VI






ORVGRFHQWHV \ ORV HTXLSRVGLUHFWLYRV \ DGPLQLVWUDWLYRV ORV HVWXGLDQWHV
ODPDWUtFXOD ODV FDOLILFDFLRQHV \ ODV REVHUYDFLRQHV ORV DSRGHUDGRV ORV
DQWHFHGHQWHV\ODVFRPXQLFDFLRQHVODVDVLJQDWXUDVODSODQLILFDFLyQGHORV

























UHXQLU \ SURFHVDU GDWRV DGHPiV GH GLIXQGLU UHVXOWDGRV KDQ D\XGDGR D












































































Sistemas de gestión de registro
/RVVLVWHPDVGHJHVWLyQGHUHJLVWUR6*5WLHQHQSRUREMHWRSULQFLSDOOD
LGHQWLILFDFLyQHOSURFHVDPLHQWR\ODGLIXVLyQGHLQIRUPDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
HVWDGtVWLFD \ GH HYDOXDFLyQRULHQWDGD D OD WRPDGH GHFLVLRQHV 6L ELHQ OD
LQIRUPDFLyQGHYDULRVGHORVVLVWHPDVDQDOL]DGRVWLHQHXQFDUiFWHULQWHJUDGRU
HV~WLOGLVWLQJXLUWUHVYDULDQWHV
/RV 6*5FHQWUDGRVHQODJHQHUDFLyQ\HOSURFHVDPLHQWRGH información 
administrativaHVWiQRULHQWDGRVDODJHVWLyQGHODVSHUVRQDVVREUHWRGRORV













D ODHVIHUDGH ODSODQLILFDFLyQHGXFDWLYD(VWDYDULDQWHXWLOL]D LQGLFDGRUHV
HGXFDWLYRVSULQFLSDOPHQWHVREUH ODPDWUtFXOD ODSURJUHVLyQGHXQFXUVR
DRWURODUHSHWLFLyQGHFXUVRDEDQGRQRHVFRODUHOQ~PHURGHHVWXGLDQWHV









3RU ~OWLPR HVWiQ ORV 6*5GHGLFDGRV HVSHFLDOPHQWH D OD información 

















Sistemas de gestión de instituciones educativas
/RV VLVWHPDV GH JHVWLyQGH LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV VRQ ORV TXH VH
DSOLFDQGHQWURGHPDUFRVGHVFHQWUDOL]DGRVGHJHVWLyQLQVWLWXFLRQDOGLVHxDGRV






6,$*( OD 5HS~EOLFD'RPLQLFDQD 6LVWHPD GH*HVWLyQ GH &HQWURV
(GXFDWLYRVµ 6*&( \0p[LFR 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ GHO 3URJUDPD
(VFXHODVGH&DOLGDG6,3(&(QWRGRVHOORVHODFFHVRHVUHVWULQJLGRSDUDORV
XVXDULRVTXHQRIRUPHQSDUWHGHXQHVWDEOHFLPLHQWRGHHQVHxDQ]DGHOSDtV
(QHO3HU~ ODXWLOL]DFLyQGHO6,$*(HVWiSHQVDGDSDUD FRQWDU FRQ
LQIRUPDFLyQHQWLHPSRUHDOGHOHVWDGRGHODVHVFXHODVSDUDXQDSODQLILFDFLyQ
1 Por ejemplo, el Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem) en el Brasil, el Sistema de Medición de 
Calidad de la Educación (SIMCE) en Chile, las pruebas SABER en Colombia, la Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en México y las pruebas CRECER en el Perú.
2 Por ejemplo, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (SERCE), el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS), 
el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y los estudios 
internacionales de educación cívica y cuidadanía CÍVICA.
3 Es el caso de las evaluaciones del Plan CEIBAL en el Uruguay, las evaluaciones de competencias docentes 
en Colombia y de Infodocente en Chile; la supervisión de recursos: supervisión de las TIC del programa 
Conexión Total y el Sistema de Seguimiento a los Recursos de Gratuidad, ambos de Colombia; y de los 
recursos humanos: Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA) de Guatemala.
































VREUH ODPDWUtFXOD ORV HVWDEOHFLPLHQWRV GH HQVHxDQ]D ORV FHQVRV OD




5 El Sistema Virtual de Análisis de Indicadores de la República Dominicana es un caso interesante por 
la información que genera, principalmente mediante el instrumento de alerta temprana, que permite 
identificar los riesgos que pueden afectar a la situación académica de los alumnos dominicanos. 
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Mapa VI.1 
Programa Nacional Mapa Educativo de la Argentina
Fuente: Sitio web del Programa Nacional Mapa Educativo: http://www.mapaeducativo.edu.ar.
Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.
Sistema de gestión de la transparencia y el acceso a la 
información pública




6 De los 19 países analizados, el Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, el Perú y la República Dominicana 
cuentan con una sección específica de transparencia y acceso a la información pública.
Especial secundaria
Primaria para jóvenes y adultos



















DPSOLRV QLYHOHV GH DFFHVLELOLGDG \ FXPSOHQ OD GREOH IXQFLyQ GH
GLIXQGLU LQIRUPDFLyQ\SURSRUFLRQDUPHFDQLVPRVTXHSURPXHYDQOD
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
'H WRGRV ORV SDtVHV H[DPLQDGRV DOJXQRV SUHVHQWDQ VRODPHQWH OD
FDUDFWHUtVWLFD GH GLIXVLyQ GH LQIRUPDFLyQ HQ DUFKLYRV GHVFDUJDEOHV HO
(FXDGRU0p[LFR\3DQDPi6LQHPEDUJRODPD\RUtDGHORVSDtVHVRIUHFH

















Sistema de gestión de la comunicación y la participación ciudadana 
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TXHRIUHFHDOS~EOLFRVHUYLFLRVGHFRUUHRHOHFWUyQLFRLQVWLWXFLRQDO,QWUDQHW














FRQ OD VHFFLyQ ´D\XGD0,1('8&µ TXH FRQWLHQH LQIRUPDFLyQ VREUH
FRQVXOWDV VXJHUHQFLDV GHQXQFLDV FHUWLILFDGRV HQ OtQHD XQD JXtD SDUD


























































7 Lamentablemente, en América Latina no existen investigaciones sobre el efecto de las TIC en la eficiencia 
de la gestión escolar. 
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SDUD DWHQGHU HO DXPHQWR GH OD GHPDQGD FRPR OD UHODWLYD DO XVR GH ORV
HQWRUQRVYLUWXDOHVGHDSUHQGL]DMHYLUWXDOOHDUQLQJHQYLURQPHQWV














GH FRPXQLFDFLyQ TXH FRQVLVWHQ HQPHQVDMHV GH WH[WR VRQPiV UiSLGDV
FRUWDV\FRQPHQRVPDWLFHV(QHOLQIRUPHVHSODQWHDTXHODVGRVIRUPDV









PD\RU FRODERUDFLyQ GHQWUR \ IXHUD GH HOORV /DV7,& HQ HVSHFLDO KDQ
SHUPLWLGRD\XGDUDORVGRFHQWHVHQVXSODQLILFDFLyQORTXHVHWUDGXFHHQ
XQDKRUURGHWLHPSRHQWDUHDVGHSURFHVDPLHQWR\DQiOLVLVGHLQIRUPDFLyQ







3.  Cambios en la gestión de los planes de estudios en el aula
8QDIRUPDGHH[DPLQDUDXQDHVFDODPXFKRPHQRUORVHIHFWRVGHODV
7,&HQODJHVWLyQHGXFDWLYDHVSUHVWDUDWHQFLyQDODJHVWLyQGHORVSODQHV
\ SURJUDPDVGH HVWXGLRV HQ HO DXOD HV GHFLU ODPDQHUD HQTXH VH SRQH
HQSUiFWLFDHQHOSODQGHHVWXGLRV\VHRUJDQL]DHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D
















OD SRVLELOLGDG GH HIHFWXDU XQ VHJXLPLHQWR GH DFWLYLGDGHVPiV DFRUGHV
FRQODVQHFHVLGDGHVGHFDGDHVWXGLDQWH7DPELpQVHVHxDODHQHVHHVWXGLR
TXH ODVKHUUDPLHQWDVGHSURFHVDPLHQWRGHGDWRVSHUPLWHQ LGHQWLILFDU ORV
SXQWRV IXHUWHV \ GpELOHV GH ORV HVWXGLDQWHV GHPDQHUD TXH HV SRVLEOH
HODERUDUHVWUDWHJLDVLQGLYLGXDOHVSDUDWUDEDMDUDTXHOORViPELWRVHQORVTXH

















HQ OtQHD(QJHQHUDO ORV HQWRUQRVHGXFDWLYRVYLUWXDOHV \ ORV VLVWHPDVGH
JHVWLyQ GHO DSUHQGL]DMH VRQ VLVWHPDV EDVDGRV HQ ,QWHUQHW \ FRQFHELGRV
SDUD DSR\DU OD HQVHxDQ]D \ HO DSUHQGL]DMH HQ DPELHQWHV HGXFDWLYRV TXH
SURSRUFLRQDQKHUUDPLHQWDVTXHIDFLOLWDQODJHVWLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOSURFHVR
GHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH(QWUHHVDVKHUUDPLHQWDVILJXUDQODVGHHYDOXDFLyQ
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XVR SHGDJyJLFR R FRPRKHUUDPLHQWD SDUD FRPSDUWLU FRQRFLPLHQWRV
(Q HO HVWXGLR (OHDUQLQJ1RUGLF SRU HMHPSOR VH VHxDOD TXH ORV
FHQWURVHGXFDWLYRVKDQLQYHUWLGRHQVLVWHPDVGHJHVWLyQGHODSUHQGL]DMH





HQ HO5HLQR8QLGR DXQTXH VH UHTXLHUH XQDPD\RU FDSDFLWDFLyQ SDUD
DSR\DUXQDSHGDJRJtDLQQRYDGRUDFRPRSRQHGHPDQLILHVWRHOHVWXGLR
GHO SUR\HFWR H[SHULPHQWDO OOHYDGR D FDER HQ HVWH iPELWR %DODQVNDW
%ODPLUH\.HIDOD
$FWXDOPHQWH ODV UHGHV YLUWXDOHV HVSHFLDOPHQWH ORV HQWRUQRV
HGXFDWLYRVYLUWXDOHV\ORVVLVWHPDVGHJHVWLyQGHODSUHQGL]DMHKDQWHQLGR
XQPD\RUHIHFWRHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRU(QJHQHUDOORV












GH ODV IDFXOWDGHV FRQ DUUHJOR DO Q~PHURGH HVWXGLDQWHV ORV DxRV TXH
WDUGDQHQJUDGXDUVH\VXJUDGRGHVDWLVIDFFLyQ&DUQR\SiJV\
3DXOVHQ
(Q VtQWHVLV VL ELHQ WRGDYtD QR VH SXHGH KDEODU GH SUiFWLFDV
JHQHUDOL]DGDVHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRVODDSDULFLyQGHORTXHVHGHQRPLQD









KDFRQWULEXLGR LQGXGDEOHPHQWHDPHMRUDU OD FDOLGDGGH ORVSURFHVRVGH
HQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH/DPHQWDEOHPHQWHHVWHHIHFWRGHODV7,&HQOD
JHVWLyQGH ORVSODQHVGH HVWXGLRV WRGDYtDQR HVREVHUYDEOH HQ$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH
$PRGRGH FRQFOXVLyQ SXHGH VHxDODUVH TXH HQ OR UHIHUHQWH D OD
FRQWULEXFLyQGHODV7,&DODJHVWLyQHVFRODUHVIXQGDPHQWDOWHQHUHQFXHQWD
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Capítulo VII
Matriz de análisis de las TIC en el sector 
de la educación





VLJQLILFDWLYDV HQ ORV QLYHOHV GH GHVDUUROOR R SURJUHVR GH ORV GLVWLQWRV











































GHSURJUDPDV LQIRUPiWLFRV\FRQWHQLGRVHGXFDWLYRVSRU OD LQGXVWULDRHO
VHFWRUGHODHGXFDFLyQ
/DDSURSLDFLyQHVXQDFXHVWLyQQXHYDVREUHODTXHFRPRVHKDSRGLGR
YHU QR H[LVWH LQIRUPDFLyQ HPStULFD /D H[SRVLFLyQ TXH VH SUHVHQWD HQ
HVWDSXEOLFDFLyQHVGHRULHQWDFLyQFRQFHSWXDO \ VXSURSyVLWRHV LQWHQWDU
FRPSUHQGHU HO FRPSRQHQWHPiV SURIXQGRTXH GHELHUD SODQWHDUVH HQ OD
SROtWLFDGH7,&SDUDHOVHFWRUGHODHGXFDFLyQ(VWHFRPSRQHQWHWLHQHXQD




HOHYDGR GH FRPSURPLVR \ VHULHGDG HQ OD GHILQLFLyQ GH XQD HVWUDWHJLD D
ODUJRSOD]RGHODLQWHJUDFLyQGHODWHFQRORJtDSDUDHOFDPELRHGXFDWLYR(V
LQGXGDEOHTXHVHGHEHUtDDYDQ]DUHQHVWHWLSRGHVHJXLPLHQWR
















incorporación de las TIC









FRPSRQHQWHVGH ODSROtWLFD DSXQWDQD ODQHFHVLGDGGHXQDSURSXHVWDGH
VLVWHPDWL]DFLyQ FRQFHSWXDO GH FDUiFWHU LQWHJUDO TXH SHUPLWD RUGHQDU OD
LQIRUPDFLyQ DFHUFDGHGLFKRSURFHVRSDUDXQD UHIOH[LyQ \XQD WRPDGH







Ejes de la Matriz de Análisis
Fuente: Elaboración propia.
/DSURSXHVWD GH XQDPDWUL] GH DQiOLVLV GHO SURFHVRGH LQWHJUDFLyQ
GH ODV7,& HQ ORV VLVWHPDV HGXFDWLYRV VH SUHVHQWD VLQWpWLFDPHQWH HQ HO
GLDJUDPD9,,(QOXJDUGHXQDQiOLVLVHVWiWLFRGHORVDFWRUHVRHOHPHQWRV




(O HMH YHUWLFDO WLHQH WUHV GLPHQVLRQHV TXH VRQ ODV ILQDOLGDGHV TXH
CEPAL
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FRPRGHVHDEOH\ OD UHDOLGDGFRQVWDWDGDTXHHVHOSXQWRGHDYDQFHHQ OD
FRQVHFXFLyQGH HVDPHWD3RU FRQVLJXLHQWH OD QRFLyQGHSURJUHVRKDFH
UHIHUHQFLDDOSURFHVRGHUHGXFFLyQGHODVEUHFKDV
$HVHUHVSHFWRFRQVLGHUDPRVTXHHVSRVLEOHHIHFWXDUXQVHJXLPLHQWR
GHO SURFHVRPHGLDQWH XQ FRQMXQWR GH LQGLFDGRUHV GHO SURJUHVR GH OD
LQFRUSRUDFLyQGHODV7,&HQHOVHFWRUGHODHGXFDFLyQORVFXDOHVGDQFXHQWD
GHO JUDGRGH DYDQFH ORJUDGRHQ OD HMHFXFLyQGHXQDSROtWLFD8QSULPHU
SODQWHDPLHQWR VREUH HVWRV LQGLFDGRUHV VH SUHVHQWD HQ HO DSDUWDGR ILQDO
GHHVWHFDStWXOR$FRQWLQXDFLyQVHH[DPLQDPiVSRUPHQRUL]DGDPHQWHHO
VLJQLILFDGRGHODPDWUL]GHDQiOLVLVTXHVHSURSRQHFRQREMHWRGHSHUPLWLU
XQDYLVLyQPXOWLGLPHQVLRQDOGHOSURFHVRGH LQWHJUDFLyQGH OD WHFQRORJtD
GLJLWDOHQHOFDPSRHGXFDWLYR
2.  Dimensiones de política
$OGLVHxDURFRQFHELUSROtWLFDVRSURJUDPDVVHHVWDEOHFHQGLPHQVLRQHV
GHSROtWLFDGHDFXHUGRFRQ OD FRPSUHQVLyQTXH VH WHQJDGH ORVGHVDItRV
HGXFDWLYRV\ODVSULRULGDGHVVRFLDOHVHQVLWXDFLRQHVHVSHFtILFDV'HPDQHUD
FRKHUHQWH FRQ HO WLSR GH DQiOLVLV TXH VH KD HODERUDGR HQ OD SUHVHQWH
SXEOLFDFLyQODPDWUL]GHDQiOLVLVTXHVHSURSRQHHQHVWDVSiJLQDVLQFOX\H
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Cuadro VII.1
Objetivos educativos prioritarios en América Latina  y el Caribe
Equidad
Mejorar la distribución social de los resultados educativos.
Ampliar la cobertura de la enseñanza secundaria.
Atender las necesidades especiales de los grupos vulnerables (pueblos indígenas, discapacitados, grupos desfavorecidos 
por razón de género y otros).
Calidad
Mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes.
Adquisición de competencias en materia de TIC.
Adquisición de competencias para el siglo XXI.
Eficiencia Mejorar la gestión de los recursos financieros, humanos y de información del sistema educativo.
Lograr que disminuyan la repetición de curso, el rezago y el abandono escolar.
Fuente: G. Sunkel y D. Trucco (eds.), Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en América 















La dimensión de equidad
([LVWH XQ FRQVHQVR HQ QXHVWUD UHJLyQ DFHUFD GH OD QHFHVLGDG GH


















UDFLDO \ pWQLFR HO JpQHUR\ OD FODVH VRFLDO/DHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\ ODV
RSRUWXQLGDGHV HGXFDWLYDV FRQVDJUDURQ SDWURQHV GH UHSURGXFFLyQ GH OD
GHVLJXDOGDG\HQJUDQPHGLGDORVLJXHQKDFLHQGR&(3$/H
/DHTXLGDGHGXFDWLYDVH UHILHUH WDQWRD ODVFRQGLFLRQHVGH ODRIHUWD
HGXFDWLYDGH ORVFHQWURVHGXFDWLYRVFRPRD ODVFRQGLFLRQHVGHDFFHVRD
ODHGXFDFLyQIRUPDOTXHWLHQHQGLVWLQWRVVHFWRUHVVRFLDOHV&(3$/
1R LQIOX\HQ H[FOXVLYDPHQWH ODVGLIHUHQFLDV UHODFLRQDGDV FRQ OD VLWXDFLyQ
HFRQyPLFDGHRULJHQGHORVHVWXGLDQWHVVLQRWDPELpQDVSHFWRVVRFLDOHVFRPR

















/D&(3$/KD SODQWHDGR TXH SDUD WHQHU SUREDELOLGDGHV GH ORJUDU












ODV GHVLJXDOGDGHV GH RULJHQ DPHQXGR WHUPLQD UHSURGXFLpQGRODV /DV


























5HIHULUVH D OD HTXLGDG HGXFDWLYD GLJLWDO WDPELpQ FRQOOHYD YDORUDU \
DSURYHFKDUHOSRWHQFLDOGHODV7,&SDUDSURPRYHUODHTXLGDGGHORVJUXSRV
LQGtJHQDV \ HWQROLQJtVWLFRV IDYRUHFHU OD HTXLGDGGH JpQHUR LQWHJUDU ODV
FRPXQLGDGHV UXUDOHV \ DSR\DU D ODVSHUVRQDV FRQ´QHFHVLGDGHV HGXFDWLYDV
















~OWLPR ODV SRVLELOLGDGHV HTXLWDWLYDV GH EHQHILFLDUVH GH OD JHVWLyQ GH ORV
DVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODDGPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYD\ODJHVWLyQSHGDJyJLFD
RGHODSUHQGL]DMHGHORVHVWXGLDQWHV 



























GH IRUPDFLyQ FLXGDGDQDPiV JHQHUDOHV(VWH FRQFHSWR QR SXHGH HVWDU
GHVYLQFXODGRGHODFXHVWLyQGHODHTXLGDG7UXFFR
/D FDOLGDG HGXFDWLYD SUHVHQWD GLILFXOWDGHV HQ OR FRQFHUQLHQWH D
VXPHGLFLyQ(QJHQHUDO OD LQYHVWLJDFLyQ\ OD WRPDGHGHFLVLRQHVHQ OD
HVIHUDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHGXFDWLYDVKDQRULHQWDGRODPHGLFLyQGH
ODFDOLGDGSULQFLSDOPHQWHKDFLDORVUHVXOWDGRVDFDGpPLFRVREWHQLGRVSRU




HVWH WLSR GHPHGLFLyQ OLPLWD HQ EXHQDPHGLGD HO DQiOLVLV GHO DEDQLFR


























D OD LQIUDHVWUXFWXUD OD SURSRUFLyQ GH HVWXGLDQWHV SRU FRPSXWDGRUD OD
FRQILJXUDFLyQGH ODV FRPSXWDGRUDV \ OD YHORFLGDGGH DFFHVR D ,QWHUQHW
7DPELpQJXDUGD UHODFLyQFRQDVSHFWRV UHODWLYRV D OD FDOLGDG\ HO WLSRGH
XVRGHORVUHFXUVRVTXHUHDOL]DQORVGRFHQWHV\ORVHVWXGLDQWHVODFDOLGDG
\HOWLSRGHFRQWHQLGRVGLVSRQLEOHVSDUDORVDFWRUHVGHOSURFHVRODFDOLGDG






La dimensión de eficiencia
/DHILFLHQFLDFRPRGLPHQVLyQWLHQHSRUREMHWRLQWURGXFLUHOIDFWRU
WLHPSR SRU FRQGXFWR GH XQ FXHVWLRQDPLHQWR GH OD RSWLPL]DFLyQ GH


















'HVGH HVD SHUVSHFWLYD VH KD SODQWHDGR OD QHFHVLGDGGH HOLPLQDU OD
FXOWXUDGH OD UHSHWLFLyQ6H WUDWDGHHOLPLQDUSRUFRPSOHWRHOSRUFHQWDMH
GHDOXPQRVUH]DJDGRVFRUUHJLUHOSUREOHPDGHORVHVWXGLDQWHVTXHWLHQHQ
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Matriz de análisis de las políticas y los programas de TIC en el sector 








































































Progreso de la 
integración de las 























































Preguntas que pueden orientar la evaluación de las políticas y los programas 





de las TIC en 








acceso a los 
recursos?
¿Cuál es la 
OPTIMIZACION de los 
recursos de acceso?
¿Cuál es la CALIDAD 
del acceso a los 
recursos?
¿TODOS hacen uso 
de los recursos?
¿Cuál es la CALIDAD 
del uso de los 
recursos?
¿Cuál es la 
EFICIENCIA del uso 
de los recursos?
¿TODOS se 
benefician de los 
contenidos?
¿Cuál es la CALIDAD 
de los contenidos?
¿Cuál es la 




¿Cuál es la CALIDAD 
de la apropiación?
¿Cuál es la 
EFICIENCIA de la 
apropiación?
¿TODOS se 
benefician de la 
gestión?
¿Cuál es la CALIDAD 
de la gestión?
¿Cuál es la 









FDGD XQRGH ORV HOHPHQWRV TXH VH LQFOX\HQ HQ HO FRPSRQHQWH TXH VRQ
ORVSDUiPHWURVRLQGLFDGRUHVFRQORVTXHVHEXVFDHYDOXDU3RUHMHPSOR
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GH ORV UHFXUVRV \ HQ SDUWLFXODU VREUH OD IUHFXHQFLD GHO DFFHVR D HOORV
(VWH WLSRGH DQiOLVLV WDPELpQ VRORHVSRVLEOH UHDOL]DUORSDUDSROtWLFDV \
SURJUDPDVHVSHFtILFRV
(QHOFDVRGHOSULPHUHMHKRUL]RQWDOGHOGLDJUDPD9,, HOHMHGH
DFFHVR ODV EUHFKDV TXH DSDUHFHQ HQWUH OD GLPHQVLyQ SODQWHDGD FRPR







































/DHILFLHQFLDGHOXVRHVWi UHODFLRQDGDFRQFXHVWLRQHV UHODWLYDV D VX
XWLOL]DFLyQHQHOWLHPSR3RUFRQVLJXLHQWHHVIXQGDPHQWDOLQGDJDUHQODV
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LQIRUPiWLFRV FRQFHELGRV SDUD FRQWHQLGRV HVSHFtILFRV GHO SURJUDPD GH
HVWXGLRVRHQRWUDVRFDVLRQHVHVFRJHUSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVOLEUHVVLQ
FRQWHQLGRVFRPRSRGUtDVHUXQSURFHVDGRUGHWH[WRVSODQLOODVGHFiOFXOR




7RGR OR DQWHULRU VLJQLILFD TXH OD HMHFXFLyQ GHO FRPSRQHQWH GH
FRQWHQLGR DVt FRPRVX IRUPDGH LQFRUSRUDFLyQSXHGHVHUGHGLVWLQWRV
WLSRV$XQTXHHQHVWDVSiJLQDVVHVXJLHUHXQDVHOHFFLyQGHRSFLRQHVHVWH





















GH DSURSLDFLyQ FRQVLGHUD D ORV DFWRUHV TXH SDUWLFLSDQ HQ HO SURFHVR
SHGDJyJLFRHVGHFLUDORVGRFHQWHV\ORVHVWXGLDQWHV


















Indicadores de la brecha en la apropiación
Brecha en la apropiación
Brecha en la equidad de la apropiación
Habilidades técnicas de los docentes
Habilidades técnicas de los estudiantes
Habilidades cognitivas
Aprendizaje curricular
Brecha en la calidad de la apropiación
Habilidades técnicas de los docentes
Habilidades técnicas de los estudiantes
Habilidades cognitivas
Aprendizaje curricular
Brecha en la eficiencia de la apropiación
Habilidades técnicas de los docentes
Habilidades técnicas de los estudiantes
Habilidades cognitivas
Aprendizaje curricular
Fuente: Elaboración propia. 
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Ejecución del componente de gestión




&RPR VHKD LQGLFDGR HQ HO FDStWXOR9, HO FRPSRQHQWHGH JHVWLyQ
VH HMHFXWD HQ WUHV QLYHOHV GLVWLQWRV8QSULPHU QLYHO UHODFLRQDGR FRQ HO
VLVWHPDHGXFDWLYRTXHJHVWLRQDORVSURFHVRVGHUHFRSLODFLyQVHJXLPLHQWR
\DQiOLVLVGH ORVGDWRV VREUH ORVFHQWURVHGXFDWLYRV\ ORVHVWXGLDQWHVGHO
VLVWHPD FHQWUDO DVt FRPR ORV SURFHVRV GH LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ
HQWUHODDGPLQLVWUDFLyQFHQWUDO\ODVDGPLQLVWUDFLRQHVORFDOHV8QVHJXQGR
QLYHOFHQWUDGRHQODJHVWLyQSRUORVFHQWURVHGXFDWLYRVGHDFWLYLGDGHVGH







HVWXGLRV ODSODQLILFDFLyQ \ HYDOXDFLyQGHOSURFHVRGH DSUHQGL]DMHGH ORV
HVWXGLDQWHV \ OD SHUWLQHQFLD GH ODV GLIHUHQWHV HVWUDWHJLDV RPHWRGRORJtDV
HPSOHDGDVSRUORVGRFHQWHVHQHVWHSURFHVR
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La integración de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en el ámbito de la educación ha ido acompañada 
por la promesa de que estas nuevas herramientas contribuirían a 
enfrentar los principales retos que tienen los países de la región en 
materia educativa. Desde los primeros proyectos de incorporación de 
TIC en las escuelas a fines de los años ochenta se ha considerado que 
el uso de estas tecnologías era una prioridad para reducir la brecha 
digital, mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje y aumentar 
la eficiencia en la gestión institucional y académica.
La concepción de las TIC para el desarrollo, en virtud de la cual se 
identifica a estas tecnologías como herramientas que posibilitan 
avances sectoriales, está presente en los principales imperativos de 
política sobre TIC establecidos internacionalmente. Ha servido 
también para crear espacios en las agendas políticas de la región e 
instalar la idea de que la educación es un ámbito estratégico en la 
transición hacia la sociedad de la información.
Desde esa perspectiva, con el presente libro se busca dar cuenta del 
estado de la situación en América Latina y el Caribe en lo que se 
refiere a la integración de las TIC al sistema educativo. Para ello se 
parte de un análisis de las políticas y de los componentes más 
necesarios para la efectiva integración de estas tecnologías: el acceso, 
los usos, los contenidos, la apropiación y la gestión educativa.
El objetivo de esta obra es ofrecer un aporte al conocimiento, la 
reflexión y el proceso de toma de decisiones sobre políticas para la 
incorporación de las TIC en la educación. Con ese propósito se incluye 
una matriz para el análisis multidimensional de las políticas y 
programas de integración de las tecnologías en las escuelas. 
Esperamos que sea de utilidad a los diferentes actores que participan 
en el diseño e implementación de este tipo de iniciativas.
Este libro es fruto del trabajo realizado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco del programa 
Alianza para la Sociedad de la Información (@LIS2) – Diálogo político 
e inclusivo e intercambio de experiencias, de la Unión Europea.
